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El inonumento a Menéndez Pelayo. 
S e ñ o r don Carmelo Echegaray. 
M i distónguiclo. amigo : Para contestar a 
su amable carta, que me dir ige usted a 
la faz del públ ico en «El Diar io Moma-
ñés» del 18 del corriente, q u i z á s no hu-
biera nada m á s oportuno que la repro-
ducc ión de un a r t í c u l o publicado por m í 
en «La A t a l a y a » hace unos tres a ñ o s , 
cuando ©1 asunto de que usted t rata , la 
erección de un monumento en Santander 
a don Marcel ino Menéndez Pelayo, co-
menzaba a agitarse en la ciudad. Con tan-
to tiempo como ha pasado, n i yo mismo 
recuerdo en sus pormenores lo que all í 
dije. N i usted lo r e c o r d a r á tampoco, a 
buen seguro, aunque fué usted de los m u y 
poquitos que se adhi r ie ron p ú b l i c a m e n t e 
a m i pensamiento (otro fué m á s tarde el 
seño r Solano, si no me e n g a ñ o ) . Pero no 
hay duda que la idea capi ta l de aquel es-
cri to fué en substancia la misma sobre 
que insiste usted hoy' de huevo en la for-
ma tan discreta y tan modes t a—«que m á s 
non p o d r í a ser», como d i r í a el buen Díaz 
de Gámez—de una consulta, o mejor, de 
una exp lo rac ión de parecer tan ins igni-
ficante como el mío . P e n s a r á n algunos 
.que tiene usted e m p e ñ o bien grande en 
asegurar para su punto de vista el,asen-
t imiento de la respuesta que pide, pues 
no repara n i en la calidad del voto que 
obtenga. En lo cual dudo que ande usted 
acertado. 
Sea como quiera, no puedo menos de 
alegrarme de que resucite usted l a cues-
tíóíí. F.l tiempo va pasando y el momento 
inexcusable de resolverla tiene que llegar 
pronto para todos. Por o t ra parte, en si-
t u a c i ó n como usted para abordarla y pa-
ra opinar en ella con acierto, ¿quién otro 
se p o d r í a hallar? Pienso que nadie. Por-
que han querido las circunstancias que 
se hayan reunido en usted m u y especial-
mente cuantos e s t ímu los altos y legít i-
mos deben actuar en la so luc ión de este 
asunto y se hal la usted a cubierto, como 
nadie, de la sospecha de cualquier inte-
rés mezquino. Conocida es de todos, por 
ejemplo, la amistad estrecha y afectuo-
s í s ima que le u n i ó a. usted con el s eño r 
Menéndez Pelayo. De amor y v e n e r a c i ó n 
por su glor ia—y activa., por cierto, y efi-
caz—, nadie p o d r á alabarse de haber da-
do mayores pruebas que usted. Unido a 
nuestrn ciudad por m ú l t i p l e s lazos de 
afecto, no tiene usted en ella n i . vecindad, 
ni aun residencia, si no es por acfcidente 
raro y pasajero, ¿l ie de hablar yo ahora 
do La cu l tu ra eminente por la que goza 
usted de merecida autoridad en el mun-
do de la inteligencia? ¡Traba jo , por cier-
to, excusado! E l punto de vista que usted 
nos t ra iga ha de tener, a mi juic io , por 
éon^ígulen té , grandes motivos de ser el 
justo, porque es desde luego l ibre, alto y 
esclarecido y porque no es demasiado 
próx imo. A b o y á n d o m e en él me corro-
boro yo por m i parte con m á s confianza 
en la opin ión expuesta hace tiempo. Adu-
ce usted en su carta razones y considera-
ciones de fuerza verdadera. ¡ C u á n t a s 
m á s no pudieran t a m b i é n traerse! 
Como que, francamente: ¿será acaso ob-
cecációri m í a ? Es posible; mas yo no ha-
llo modo recto de considerar el problema 
que nos ocupa que no lleve a la misona 
conclus ión . Santander, l a ciudad natal 
les honra) y han pensado en don Marce-
l ino para embellecer con su estatua una 
plaza vistosa de Santander. E n esto es 
en lo que se exceden. No ven que don 
Marcelino es demasiado para t an poca 
cosa. Candorosamente razonan: «¿No es 
don Marcelino la g lor ia m á s grande de la 
ciudad? Escó jase , pues, para él el mejor 
sitio, el m á s cén t r i co , el que m á s presen-
tado esté. P ó n g a s e all í su efigie y su mo-
numento. Que nadie en este pueblo sal-
ga a la calle que no se halle lo pr imero ÍI 
don Marcelino. De su biblioteca para es-
te caso no hablemos. ¿No ve usted que es-
t á en u n r incón , casi en un arrabal? 
¿ T r a t a m o s de gastarnos a q u í el dinero 
en presentar al mundo a aquel monta-
ñés i nmor t a l o en esconder le?» 
Señor don Carmelo, m i amigo : usted 
que, s e g ú n hemos convenido, ve este 
asunto u n poco desde afuera—no sea m á s 
que desde su casa de Guernica—, usted 
que conoce y ama tanto como nosotros 
la g lor ia ,de nuestro paisano; usted que 
conoce y ama t a m b i é n a Santander, a 
usted le pregunto: ¿no hay sencillez—us-
ted cree—por parte nuestra en pensar que 
vamos a hacer m á s notorio a don Marce-
l ino en una plaza c é n t r i c a de Santander 
que en su biblioteca? ¿Cuá l cree usted, de 
ambas casas, que o c u p a r á m á s lugar y 
m á s preeminente en el mundo de la 
cultura? ¿ C u á l s e r á m á s famosa? 
¿ C u á l s e r á m á s visible y desde m á s 
lejos? Ustedes, por ejemplo, los guemi -
queses, ¿ c u á í ven ustedes mejor desde el 
alto de Icharrota? Heraldos m ú l t i p l e s de 
su fama, los hijos inmortales del esp í r i -
IU de aquel hombre, sus libros, recorren 
el mundo sin tregua; difunden sobre su 
nombre, sobre las cosas que le tocan de 
cerca, un resplandor de g lor ia claro y 
perenne. L a plaza de Becedo, la de la 
Libertad, el alto de Miranda , ¿qué pa r t i -
cipan ya de él? Su biblioteca sí, y en el 
p r imer t é r m i n o . Esto es lo que no tienen 
bastante en cuenta los par t idar ios del si-
tio cén t r i co . " 
No quiero ya fijarme, a lo menos por 
hoy, en el aspecto financiero de la cues-
tión. Su carta de usted apunta lo bas-
tante para quien sepa leerla v esté en 
antecedentes sobre el estado de los fondos 
de n u é s t r o Munic ip io . Ese aspecto le re-
comiendo eficazmente al estudio del se-
ñ o r alcalde, presidente nato de la Junta 
que entiende en este asunto del monu-
mento y al de'todos los señores conceja-
les a cuyo celo y cul tura ' se halla enco-
mendada la conse rvac iún de la bibliote-
ca de Menéndez Pelayo. 
Y y a que se ha tocado este asunto por 
segunda vez p ú b l i c a m e n t e y él es intere-
sante en alto grado para Santander y el 
tiempo de resolver algo se viene encima, 
no q u e d a r á por m í ahora si caen nuestras 
voces en el vacío, como a n t a ñ o . Invi tado 
a hablar por usted, yo inv i to a m i vez, 
desde- esta misma carta con te s t ac ión , a 
cnanias personas e s t án l lamadas por su 
r e p r e s e n t a c i ó n en la ciudad, por su com-
petencia, por sus aficiones a r t í s t i c a s o 
simplemente por su amor a Santander-y 
a la g lor ia de don Marcel ino, a que ma-
nifiesten su op in ión sobre este punto: 
«¿Cuál ,debe ser y d ó n d e debe ponerse el 
monumento a Menéndez Pelayo?» Me di-
de don Marcelino, donde éste tuvo su so- r i jo especialmente a ustedes, don Víctor 
lar propio, bien delimitado por cierto 
(que no es cosa que todos tengan), donde 
él mismo l evan tó por sus manos el mo-
numento ingente de su biblioteca, dentro 
de cuyos muros las obras m á s famosas 
de su genio se engendraron, ¿ d u d a del 
sitio, duda de la naturaleza del monumen-
to que ha de perpetuar para siempre, a l á 
faz de las generaciones futuras, a la 
faz del mundo culto, la memoria de su 
gran hijo? Y eso habiendo donado él mis-
mo a su pueblo esa biblioteca que era el 
fruto de sus afanes de sabio y el amor de 
su vida. Yo me asombro. Razones a por-
fía de delicadeza, de es té t ica , de conve-
niencia y provecho públ ico , hasta de eco-
n o m í a prudente y previsora, pienso yo 
que e s t á n dando voces en este asunto y 
todas maravillosamente concordes. ' 
Los hijos de esta ciudad que amen 
la sombra de aquel compatr iota glo-
rioso, en parte alguna p o d r á n ha l la r la 
m á s accesible, m á s í n t i m a , ' m á s compla-
cida, que en l a que fué m a n s i ó n predilec-
ta de su genio. Allí estuvo su corazón ; all í 
viven sus manes. ¿ H a y alguien, capaz de 
afectos, a cuyos ojos no tenga valor esta 
circunstancia? 
Si se t^ata del efecto estét ico de una re-
p r e s e n t a c i ó n escu l tó r i ca de don Marce-
l ino, yo niego que sea posible ha l l a r en 
nuestra ciudad fondo alguno sobre el que 
destaque mejor. Puedo cubri rme yo en 
esto, como usted sabe, con la autoridad 
eminente de t an gran, ar t is ta como don 
Mariano Benll iure, que ha pasado por 
Santander hace algunas semanas y^ que 
seña ló sin un punto de vac i l ac ión el sitio 
a r t í s t i co de la estatua: ¿dónde? ¡En la en-
trada de la biblioteca! Que aquel es el si-
tio de ella, en efecto, y no otro, lo sabe 
toda persona a quien se le alcance a l g ú n 
tanto del v a l o r ' d e la oportunidad en el 
arte. Se comprende s in gran esfuerzo 
c u á n t o se le ensancha el campo a la inspi-
rac ión de un artista^—de un art is ta capaz 
de tenerla, • esto es claro—, cuando el mo-
tivo para su obra se le presenta concreto 
y a r m ó n i c o , encajado en su propio mar-
co, en su ambiente adecuado y propicio. 
La í'ligie de don Marcelino cincelada por 
un Honlliure, colocada en el recinto de 
sn biblioteca (el j a r d í n forma parte de él, 
en r igor) , sobre aquel suelo que guarda 
t a ñ í a s huellas de las pisadas del sabio in -
signe para decir muchas cosas que, en 
mi tad de una plaza púb l i ca , subida a un 
pedestal elevado y aparatoso, no p o d r í a . 
¿Se busca la impor tancia y suntuosidad 
en el-monumento? ¿Y qu ién no ve las que 
h a b r í a n de darle el va lor mater ia l subi-
do, el intelectual y cu l tu ra l inmenso, que 
aqui-lla colección do libros copiosa, tan 
escogida y t an congruente, tiene en sí 
misma y aun prescindiendo del origen 
que la ennoblece y casi d i ré la consagra? 
Mniinmi 'nto con alma y con contenido, in -
corporado a l a v ida de la ciudad perma-
"nentemente, a la de la cu l tura universal , 
¿ p o d r á compararse nunca en impor tancia 
y en valor con a l g ú n soberbio m o n t ó n de 
piedra, meramente decorativo, por a r t í s -
tico y suntuoso que sea? 
E x t r a v í a a algunos santanderinos en 
este asunto, a m i ju ic io , el cr i ter io «loca-
Usta» exclusivo que adoptan (páseme us-
ted el vocablo). Quieren dar hermosura y 
magnificencia a eu pueblo (intención que 
F e r n á n d e z Llera, rector del Ins t i tu to pro-
vincia l ; don Gabriel M a r í a de Pombo, pre-
sidente del Ateneo de Santander; « P e d r o 
Sánchez» , Gonzalo Ced rón , Alfonso Ortiz 
de la Torre, Eduardo de Huidobro, Ra-
món. Solano, Luis de Escalante, Federi-
co Via l . A ustedes- « n o m i n a t i m » , para que 
no se excusen fác i lmen te ; a los d e m á s 
santanderinos, sin excepción, en conjun-
to. Me d i r i j o t a m b i é n a los diarios loca-
les, sin omi t i r a ninguno. Yo ruego a to-
dos que reparen en la impor tancia del 
asunto que se propone y pasen por alto 
la insignificancia del proponente. Sépase 
un poco, ¡ q u e es hora! , de q u é lado va es-
tando la op in ión en Santander sobre es-
ta materia. 
Con lo cual, m i querido amigo Echega-
ray, hago punto. Si la op in ión se. pusiera 
de nuestra parte y acudiera a este l lama-
miento, g ran servicio, a m i ju ic io , h a b r í a -
mos de deber a usted en esta ciudad, y a 
su oportuna y amistosa solicitud por 
cuanto toca a la memoria del maestro in -
comparable que nos dejó hace tres a ñ o s . 
Yo, por m i parte, no puedo hacer otra co-
sa por secundar sus deseos de usted, que 
comparto ardorosamente. 
JOSÉ R. LOMBA. 
Santander, septiembre 1915. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉ1UNO 
Habla el presidente. 
M A D R I D , 22.—El s eño r Dato recibió a 
ios periodistas que hacen i n f o r m a c i ó n en 
la Presidencia, y les dijo que h a b í a esta^ 
do en Palacio despachando con el Rey. 
Luego dijo don Eduardo que el Monar-
ca s a l d r á para San S e b a s t i á n esta no-
che, a las nueve y quince. 
Durante el despacho, doh Alfonso fir-
m ó u n decreto jubi lando a don Gumer-
sindo Azcá ra t e , c a t e d r á t i c o de la Univer-
sidad Central. 
E l s eño r A z c á r a t e h a b í a rogado al jefe 
del Gobierno que no demorase la firma 
de su jub i l ac ión , para no tomar parte en 
los e x á m e n e s de septiembre. 
E l Rey elogió grandemente al s eño r Az-
c á r a t e . 
El presidente ha recibido la. visi ta de; 
general M a r v á y otras personalidades. 
E l s eño r Dato ha conferenciado con el 
minis t ro de Estado, quien le di jo que no 
o c u r r í a n inguna novedad. 
Esta m a ñ a n a han llegado a Madr id los 
infantes don Alfonso y d o ñ a Beatriz. ' 
De Marruecos dijo el presidente que no 
o c u r r í a n inguna novedad. 
Preguntado el s eño r Dato acerca de la 
de tenc ión de buques de que se habla, 
dijo el jefe del Gobierno que no s a b í a 
nada. 
T a m b i é n dijo que no t en í a noticias exac-
tas de la dicho por «El I m p a r c i a l » de ha-
ber sido detenido un t r a s a t l á n t i c o espa-
ñol. . 
Hablando de la marcha del Rey a Bar-
celona dijo el jefe del Gobierno que to-
d a v í a no se h a b í a resuelto nada sobre el 
par t icular . 
Probablemente—dijo don Eduardo—irá 
don Alfonso a la ciudad condal el mes 
que viene. 
I r á , sólo y e s t a r á en Barcelona tros o 
cuatro d í a s . 
E l 5 de octubre tiene que estar el Re\ 
en Madr id para inaugurar el anteproyec-
to del monumento a Cervantes. 
Después i r á el Monarca a Valladolid. 
para inaugurar las sesiones del Congrc 
so de Ciencias. 
M a ñ a n a , a las once, se c e l p b r a r á Con 
sejo de minis t ros en la Presidencia, pa-
ra continuar el examen de los presupues 
tos. 
Preguntado el s eño r Dato acerca de I; 
fecha de- aper tura de las Cortes, contes 
tó que hasta que no estén tenfiTiiacos lo£ 
presupuestos no se a b r i r á el Parlamento 
El Gobierno tiene in t e ré s — a ñ a d i ó el 
presidente—de ab r i r cuanto antes las.'Cor 
tes, y en este sentido trabaja con gran ac-
t ividad para despachar todos los asunto; 
que se han de despachar en el Parla 
men tó . 
T e r m i n ó el jefe del Gobierno su con 
ve r sac ión con los representantes "de h 
Prensa, diciendo que la jornada regia ter-
m i n a r á en la pr imera deceiín de octu-
bre. 
Dice Sánchez Guerra. 
E l s eño r S á n c h e z ' Guerra recibió, co-
mo de costumbre, a los peridistas. 
Comenzó su conver sac ión diciendo qut 
h a b í a conferenciado con el gobernador ci 
v i l de Barcelona y que h a b í a hablado cor 
el alcalde de dicha ciudad. 
Respecto a los ú l t i m o s ' sucesos ocur r í 
dos en Barcelona, dijo el minis t ro d:- 1; 
Gobernac ión que t e n d r í a n q u i z á s a l g ú n ; 
consecuencia en las elecciones 
Un periodista p r e g u n t ó a i sefior Sán-
chez Guerra sobre lo que decía ayer «E' 
I m p a r c i a l » respecto de las manifestaCio 
nes hechas por los reformislas 
El minis t ro de la Gobernac ión rnaip 
festó que le h a b í a n gustado las palabWM 
pronunciadas al pasar la frontera po 
don Melquides Alvarez, diciendo que ib? 
a P a r í s como un simple e s p a ñ o l ; sin os 
tentar r e p r e s e n t a c i ó n de ninguna clase. 
T a m b i é n dijo el s eño r Sánchez Guern 
que h a b í a hablado del conflicto del pai 
con el gobernador c iv i l s e ñ o r San/. Escar 
t í n . , 
Este le dijo que es tá buscando una fór-
m u l a para conseguir la solución del con-
flicto. 
E l Rey ha nombrado para que estudi' 
este asunto una Comisión especial, en la 
que figura como presidente el gobernador 
de Madr id , y como vocales el s e ñ o r Sán-
chez Covisa, representante de varias So-
ciedades; el s e ñ o r Méndez, por los pana-
deros, y los seño re s Méndez A r r á n , Azcá-
rate y un jefe-de Negociado de la Dilec-
ción general de Aduanas. 
Esta Comis ión o Junta e m i t i r á Informe 
en el plazo de un mes. 
Luego h a b l ó el s eño r Sánchez Guerra 
de la enfermedad de la tracoma y del 
desarrollo que ha tomado, y dijo que ha 
dictado una real orden c i rcular a los go-
bernadores, o r d e n á n d o l e s que por los ins-
pectores de Sanidad se a v e r i g ü e el n ú m e -
ro de enfermos que hay en E s p a ñ a . 
Después facil i tó un telegrama oficial 
de Tarragona, diciendo que los carpinte-
ros e n t r a r á n m a ñ a n a a l trabajo y que 
el fabricante s eño r T a r r á s ha manifesta-
do que dentro de tres o cautro d í a s abr i -
r á su fábr ica , y otro de Gijón, par t ic ipan-
do que en e i puerto se sigue trabajando. 
Por ú l t imo , dijo el min is t ro que ha d i -
rigido una circular a los alcalaes de los 
pueblos para que facil i ten certificados a 
los novilleros que toreen en los mismos. 
F i r m a regia. 
Hoy han sido f irmados los siguientes 
decretos: 
De Hacienda.—Real orden nombrando 
vocales del T r i b u n a l de oposic ión a i n -
greso en e l Cuerpo de Abogados del Esta-
do a don José M a r í a Ortego Morejón , ma-
gistrado de M a d r i d , y a don J o a q u í n Fer-
nández- Pidal , c a t e d r á t i c o de Derecho de 
la Universidad de Madr id . 
De Fomento.—Disponiendo que se pro-
ceda a celebrar dos concursos, uno para 
la a d q u i s i c i ó n de u n tren de desfondo de 
terrenos y otro para adqu i r i r un tren de 
per fo rac ión de pozos artesianos, con des-
tino a la Junta Central de Colonizac ión y 
repob lac ión in ter ior . 
De G o b e r n a c i ó n . — P u b l i c a el programa 
para el examen previo y oposic ión a in -
greso en el Cuerpo de Correos. 
L a dimisión de Prast. 
S e g ú n « E s p a ñ a Nueva» , la d i m i s i ó n del 
alcalde de M a d r i d , s e ñ o r Prast, no fué 
motivada por la cues t ión del pan, sino a 
consecuencia de un violento altercado con 
el d u e ñ o y seño r de la caja de los truenos 
gubernamental y min is t ro de l a Gober-
n a c i ó n , s eño r S á n c h e z Guerra. 
E l origen del incidente obedeció a ha-
ber dejado suspenso de empleo y sueldo, 
el s eño r Prast, a un méd ico munic ipa l pa-
niaguado del s e ñ o r Sánchez Guerra. 
Salida de Bugallal. 
Se rumorea insistentemente la salida 
del Gobierno del s e ñ o r Bugal la l , quien 
no parece l lamado a presentar a las Corr 
tes, este a ñ o , los presupuestos de Ha-
cienda. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra, que niega 
s i s t e m á t i c a m e n t e todos los rumores de 
crisis, desmintiendo rotundamente el que 
antecede; pero, a pesar de ello, toma 
cuerpo como realidad inminente. 
Manifesíaciones de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 22.—Cuando el m i 
nistro de Estado r eg re só de Palacio de cu-
pl imentar a las Reinas, recibió a los pe-
riodistas, a los que m a n i f e s t ó que h a b í a 
conferenciado con el s e ñ o r Dato, quien le 
dijo que el Rey s a l d r á esta noche de Ma-
dr id con di recc ión a San S e b a s t i á n . 
Luego p ros igu ió el m a r q u é s su conver-
sac ión diciendo que el embajador de Es-
p a ñ a en Londres, a quien el minis t ro ha-
fb ía telegrafiado expon iéndo le los temores 
de que en los presupuestos ingleses. se 
aumentara el impuesto de vinos e spaño-
les, le ha comunicado,que el aumento de 
dicho producto era inexacto. 
En cambio se ha aumentado el impues-
to sobre el tabaco, a z ú c a r , cacao, fruta 
seca y objetos de lujo. 
T a m b i é n se aumenta en un 4 por 100 el 
impuesto sobre la renta. 
Los presupuestos ingleses ascienden a 
187 millones y los gastos a 150. 
Las cargas totales para el a ñ o 1016 son 
de 2.200 millones, cargas? que, según el 
minis t ro de Hacienda, Ing la te r ra puede 
soportar. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
1915 
P A I S I J E D E REINOSA (FOT. SAM0T.) 
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La vacante de Díaz Cobeña. 
Con motivo de la p r ó x i m a elección de 
decano del ilustre Colegio de Madr id , va-
rios abogados han pedido su opin ión al no-
talble jurisconsulto señor La Cierva, y éste 
ha dicho lo siguiente, que consideramos 
de g ran impor tanc ia : 
«El Colegio de Abogados de Madr id de-
be pesar e in f lu i r con decisiva eficacia pfl 
la o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de los 
Tribitnales de Justicia, y me a t r e v e r í a a 
deicir que en la vida j u r í d i c a de la nac ión . 
El n ú m e r o de colegiados que lo integran 
y su a c t u a c i ó n en los supremos Tr ibuna-
les del reino, permiten realizar esa mis ión 
b ienheí -hora . E l decano debe ser la perso-
niliciición de la enonne fuerza que repre-
sentan los que en E s p a ñ a se dedican a la 
noble profes ión de abogar, y su inteligen-
cia con los d e m á s Colegios puede ennsti-
tu i r un prestigio que se imponga a todas 
las flaquezas y a todas las corrupciom-s, 
si las hubiere. Velar por los prestigios de 
los abogados, v ig i l a r atentamente l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de just ic ia e in f lu i r para su 
reorganizaición, asignando a los funciona-
nos retribuciones que les hagan indepen-
dientes de sugestiones e influencias, a 
oambio de un r igor inexorable para toda 
falta, que hoy no puede emplearse n i en 
¡a p r á c t i c a ; imponerse por los part icula-
res, exigiendo responsabilidad c iv i l o c r i -
m i n a l ; procurar el adecentamiento en la 
imstalaoión de los Tribunales, que hoy 
son, en generail, muestra escandalosa de 
a incur ia de nuestra a d m i n i s t r a c i ó n en 
todo Lo externo, hasta en la función de jus-
ticia, que, necesitando ser pulcra, no se 
concibe entre suciedad de cosas y aun de 
personas. Todo este, por lo menos, debe 
ser realizado por los Colegios de Aboga-
dos, y principalmente por el de Madr id , 
con un decano capacitado para ello. 
¿Quién p o d r í a serlo ahora? Algún nom-
bre, ha sonado de gran afecto y respeto 
para m í . Le sobran condiciones para el 
cargo; pero, en el momento presente, y 
fiara orientarnos en el sentido expuesto, 
estimo- que debe ocuiparlo una personali-
dad que ejerce la profes ión de abogado, 
pero no en los Tribunales, aiinque es glo-
ria de la t r ibuna e s p a ñ o l a ; que es g lor ia 
del Foro e s p a ñ o l , y nadie br i l ló m á s alto 
que é l ; que ha ocupado los m á s elevador 
puestos de la n a c i ó n y hoy preside la Co-
mis ión general de Códigos y la Academia 
E s p a ñ o l a . Y a lo he dicho. Don Antonio 
Maura , que figura entre las m á s altas 
mentalidades patrias, con austeridad y 
prestigio mora l que n i sus m á s enconados 
adversarios le niegan, debe ocupar ese 
puesto, de acuerdo todos los que en la eilec-
j ión de decano han de intervenir . L a au-
tor idad para los Tribunales y colegiados 
s e r á indiscutible, sin que la embaracen 
consideraciones personales n i profesiona-
les, que a los m á s esforzados pueden al-
gunas veces estorbar. Esa es m i opinión.» 
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D E L MUNICIPIO 
los coiicejÉs m cesan 
y 
Como v e r á n nuestros lectores en. l a re-
seña que se publica en otro lugar de este 
n ú m e r o , en la sesión celebrada ayer tar-
de por nuestro Ayuntamiento fué apro-
bado 'el dictamen de la Comisióti de Ha-
cienda relativo a las vacantes a proveer 
en las eleciones municipales que h a b r á n 
de verificarse dentro de la pr imera quin-
cena del p róx imo mes de noviemnre. 
Si no estarnos equivocados, los conce-
jales a quienes toca cesar el d í a 31 de di-
ciembre, son los siguientes, especificados 
por los distri tos que representan en el 
Consistorio y por el matiz polí t ico, que 
ostenta cada uno de esos ediles. 
Pr imer distr i to.— Cons t i tuc ión . — Don 
Emi l io Cortiguera, l iberal independiente, 
y don Juan- Antonio Abarca, rtiaurista. 
A d e m á s existe una vacante: l a produci-
da por el s eño r Zamanil lo , catól ico, a 
causa de su elección de diputado provin-
cial . 
Segundo distri to.—Aduana.—Don Justo 
Colongues, l ibera l conservador. 
to del Castillo, - republicano; don Julio 
Bar to lomé Cagigas, l iberal conservador, 
y don Victor iano López Dór iga , mau-
rista. 
Cuarto distrito. — Santa Luc í a . — Don 
Juan Cerro y don Paulino G a r c í a del Mo-
ra l , reformistas, y don Eduardo P é r e z 
de.l Mol ino, •mauTista. 
Quinto dis t r i to . —Inst i tu to .— Don Ma-
nuel F e r n á n d e z Quintana, republicano. 
Sexto d i s t r i to .—Conso lac ión .—Don Leo-
poldo Gut ié r rez , l iberal romanonista. 
'Sépt imo distrito.—Catedral.—Don Ar-
turo Vega, l iberal independiente, y don 
Domingo Gut ié r rez Cueto, reformista. 
Octavo dis tr i to . — Pueblos rurales. — 
Don Angel Muñoz , reformis ta ; ; don 
Eduardo G a r c í a del Río , d e m ó c r a t a , y 
don Gervasio Gómez, l iberal conserva-
dor. 
* • * 
!) '• todos estos señores sólo aspiran 
a la reelección : por los republicanos, don 
Kniesto del Castillo, y por los liberales 
y los d e m ó c r a t a s , don Leopoldo Gutié-
rrez y don Eduardo G a r c í a del Rió , res-
pectivamente. 
« » * 
C o n t i n u a r á n , pues, en el Ayunta -
m ü e n t o : 
Por el pr imer dis t r i to , don J ú a n José 
de Quintana, l iberal conservador y ac-
tual alcalde, y don Manuel Herrera Oria , 
catól ico: 
Por el segundo, don Antonio F e r n á n d e z 
B a l a d r ó n , maur i s t a ; don Angel Jado, ca-
tólico, y don Rafael Mar t í nez , republi-
cano. 
Por el tercero, don Fernando Quinta-
nal S a r á c h a g a , maur is ta . 
Por el cuarto, don Eleofredo Garc ía , 
republicano, y don Luis Escalante, mau-
rista. 
•Por el quinto, don Ricardo Z a l d í v a r , 
l iberal romanonis ta ; don Francisco Pérez 
Vil lanueva, catól ico, y don Manuel Torre, 
republicano. 
Por el sexto, don Rafael Botín, libe-
ral conservador; don Vida l Gómez Co-
llantes, l iberal romanonista, y don Ma-
cario Rivero, socialista independiente. 
Por el sép t imo, don José Gómez y Gó-
mez, l iberal conservador; don Manuel 
P é r e z Lemaur, l iberal independiente, y 
don Emi l io J o r r í n , catól ico. 
Por el ootavoj don Juan Garc í a , libe-
ral ronservador, y don Emi l io Lanza, l i -
beral romanonista. 
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Toros en Logroño. 
POR TELÉFONO 
Seis de Saltillo para Joselito, Limeño y 
Belmente. v 
Con un lleno enorme se celebra la se-
gunda cor r ida de feria. E l m u j e r í o , es-
plendente, llena todos los palcos. Hay 
gran expec tac ión por volver a presenciar 
las faenas de los fenómenos . 
P r imer toro.—Toma cuatro varas, de-
rriba una yez-y mata, un caballo. Joselito 
le toma de capa y le torea superiormen-
te. Pone en seguida tres pares de bande-
ril las colosales, aplaudidos f r ené t i camen-
te. Después de una faena superior, mete 
media estocada en las agujas, de la que 
rueda el toro sin pun t i l l a . (Ovación, oreja 
y vuelta al anil lo.) 
S e g u n d o . — L i m e ñ o capotea regular-
mente. E l pr imer teVcio se compone de 
cuatro varas, una c a í d a y un caballo pa-
ra él arrastre. E l distro sevillano pone 
tres pares buenos. Con la muleta está va-l 
l íen te y m u y bien. Ataca con un piucha-l 
zo y secunda con una estocada superior.' 
(Ovación.) 
Tercero.—Un bueyancón que pnmmevel 
las protestas del respetable. HelmonteJ 
por las malas condiciones del toro, nol 
puede lancearle. Hace una faena pesaili-j 
sima para un pinchazo malísimo, otroi 
ta l , recibiendo un palotazo, del que re-I 
sulta ileso; dos pinchazos más, uu desca-l 
bello (llega un aviso); cuatro descabellos! 
m á s . (Bronca terrible.) 
Cuarto.—Joselito torea aceptablemente.! 
Pone cuatro pares colosales de frente y| 
al cuarteo; luego torea de muleta enlu| 
siasmando al cónclave , cogiendo los pito-
nes de la res en cada pase. Un pincliaa 
hondo superior, que mata. (Ovación y| 
oreja.) 
Quin to .—José Gára t e hace en este ion 
una buena faena, para dejar inedia 
tocada superior, que le vale palmas. 
Sexto.—Belmonte se saca la espina to| 
reando como él sabe hacerlo. (Hay palJ 
mas.) Con l a muleta está valiente y siif 
iperior. Hay pases de todas marcas, segmj 
do^ de una estocada casi entera. En sej 
guida otra superior, un poco contraíiaj 
(Ovación, oreja y. salida en hombros.) 
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Llegada de infantes,] 
A las nueve y media de la noche, y en 
dos au tomóv i l e s , regresaron ayer de l«j 
Picos de Europa los infantes don Carlos 
d o ñ a Luisa , don Raniero y don Jenaroj 
Los infantes dirigiéronse directainenj 
te "a su casa del Sardinero, y después 
comer se re t i raron a descansar. 
Los infantes han regresado satisfecni| 
mos d^ su excurs ión cimegética. 
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Sobre una "truchada 
Con g ran lujo de detaUes reseña 
un pe r iód ico local una fies1?' UIpraJ co 
cuyo fin pr inc ipa l , por lo visto, ew 
mer truchas. , „,on(.iün 
Mucho nos ha llamado a fte^él?iC8 
que t a l per iódieo , ^ e ' ^ f ^ S m í 
c a m p a ñ a piscícola, hasta ei - teCj 
querer se fundara u n a , 8 0 ^ " ^ duí 
tora de los habitantes de las d° aS uní 
ees, ampare ahora en sus c^1"' ¡ ̂  poi 
in f racc ión de la ley de ^ S % X & ^ 
estar ya en época de veda, seg ̂  g0 
te la c i rcular publicada p0' " > c0lnien| 
bernador c iv i l de la provincia I 
zo de aquél la . , ^^mo de 
Grande debió ser el f f n ^ 0 c U | 
chas en la merienda, y ' f £ U o s n"] 
ta la proximidad del desove, IoS ^1 
les de c r í a s de menos que tenar j i 
esta pr imavera, pues sabido ^ ^ ?ra| 
t rucha pone «dos» huevos po 
mo de peso. «,cnnas «l'11' u¿ 
No creemos que las V ^ ^ J e \ - m 
t ieron, por su calidad, .g" ^ l ^ 
que c o m e t í a n ; y si asi / f p ^ a 6 ; | 
mendamos revisen ^ ^ L ^ e m ^ f m 
vigente, de la que " ^ " d ^ j 
r á n provistos el Consejo pro it0 foiest 
m e n t ó y la Jefatura del d i s ^ ^ J 
y del servicio piscícola ae ILT^ 
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natura l . 
J. F. G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco. 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
i - — ŝ, miércoles y viernes, en San Francis-
H. Bárcena . o ^ J * 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
1. nrlpoínal íArcos dp DAripa). 
Cor-
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a eeis. 
Tercer distrito.—Libertad.—Don Ernes-AJamid» Prlmwa, I I y H . - T e l é f o n o l l l 
A B I L I O LOi 
nú*.71 de Teléfono 
G B N E j V 
i» 
Partos y enferm 
Consulta de doce a dos 




AMOS DE E S C A L A N ^ 
VICENTE AGÜINACO ¡ ^ > 
i». i ' 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
nE Lñ GUERRA EUROPEA 
POR T E L E d R A F O Y TELEFONO 
Rusia y Austria. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
can Petersburgo transmiten el si-
De ^ pomunicadü oficial, dado por el 
ííuien,•„•-.rtel general dH ejérci to ruso: 
gran Cua.^ i nc J i c i al Este de Vaina y 
al Oeste de Dvvinsk, donde ios ale-
aJ surAi(.ieron uso de ios gases aSfixian-
t'" , opcte de Muk<neje desalojamos a IOÍ; 
' in i i i ' ^ cle laS Posioione9 que 0CU'Pa" 
i frente de Teresnmonk y Pethai-
.'"ha/.umus la o íens iva enemisro, ha-
I" ' - , TOÓ niisioneros y apode rándonos 
laco, es 
ítraHadaras. .40 0̂0 
mui-* afta ("es de Berezdruska, Rl;VLoki 
fe del fuego de n,u'estra ar 
ea llegó a nuestras t rmc pe 
lena , e! 
ras, en-
la reapertura de la Dnma, í ' l l ac io t láhdosé 
este viaje con los deseos de varios políti-
cos, que han solicitado del .Zar que vuel-
va a lea imi la r sus sc.-iuucs la Duina. 
OTRO P O R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el ( i r án 
Cuartel general del ejérci to a u s t r ú 
el siguiente: 
«Hemos rechazado a los rusos de nues-
ras posiciones al Ese de Luczk. 
En el I k w a el fuego cruzado de nino-
ras b a t e r í a s disperso varios grupos ene-
migo en la o r i l l a Oeste de dicho r ío. 
En el teatro Noroeste, relativa cá lma , 
no habiendo modificacmn in ipor la i i ic que 
s e ñ a l a r . 
En el teatro i taliano, ai Sur del Ti ró i 
nuestra a r t i l l e r í a pesada hizo certero! 
disparos sobre las posiciones eñemifjas á1 
Norte de Ala . 
& n ñ a - l ü c h a _ ^ J ? a í o n e t a ; h . . | l p . f ̂ ^ " . z a d . vanos a , ™ , 
^T?t f Sloiie nos apoderamos de diciha. p > 
. hiL'iinos '>') soldados prisionero-.;. 
^Adernás nos aipederamos de mucho ma-
' ^ , dR u n i e r a s . . . 
PARTE O F I C I A L A U S T R I A C O 
pi r-onuinicado oficial dado por el ( l i a n 
,.,,1 ireneral del ejérci to a u s t r í a c o , és 
i «¡guiente: ^ 
Los aus t r íacos han rechazado vanos 
ÍOÍTIICS de ¡os rusos dir igidos contra las 
H i o n e s simadas al Este de Luck. 
•En la orilla del Iwa , el fuego cruzado de 
,,, artiller'ía a u s t r í a c a disipersó algunos 
S.Vrtnffentes rusos que intentaron pasar 
S i & o . c i d e n t e l d e l . r í o . 
i a antiliena a u s t r í a c a ha bombardeado 
• s trabajos de fortificación que los ser-
^os lia. íaii en las ori l las del D r i n a in -
fprior." , < 
Los alemanes enviaran 500.000 hombres. 
«La Tr ibuna» publica un despacho de 
Londres en el cual se af irma que Alema-
tÜB v Austria l icúen el p ropós i to de enviar 
RflO.üOO hombres a T u r q u í a a fines de oc-
Ebre, |,s deci/r, en cuanto sus e jé rc i tos se 
Lyan fortificado en sus cuarteles de in -
^erno dentro del te r r i to r io ruso. 
Entonces, esos óOO.UOO hombres, reforza-
dos con poderosa a r t i l l e r í a , m a r c h a r á n 
liaría Turquía , afinando la ofensiva des-
»g Orsowia sol Vidia y atravesando te-
íritórios n lo !a¡-.e(t del Danubio. 
Hercicmo de la retaguardia. 
La .situación del ejérci to ruso de V i lna , 
míe hubiera podido ser inquietante, es 
buena, debido al h e r o í s m o de la reta-
biardia, que defiende obstinadamente la 
íegión al Oeste del fer rocarr i l Vi lna-Lida . 
Esta vía, así como los caminos que en-
tienden entre ella y la de Vilna-Moet-
dechno - Minork, permanecen perfecta-
mente libres y por ellas sé realiza la ret i-
páda en condiciones muy normales y fa-
vorables. 
El Estado Mayor a l e m á n dice que el 
ejército a lemán, de spués de haber ocupa-
do Vilna, prosigue la pe r secuc ión de los 
elementos rusos que han evacuado la ciu-
dad. 
La parte de las operaciones alemanas 
más angustiosa es la tarea confiada a Leo. 
poklo de Baviera, el cual tiene por mis ión 
romper el centro ruso en Stomin, donde 
Lis retaguardias rusas sufren la m á s 
violenta presión que hasta a q u í ha sido 
ejercida. 
De Londres dicen que el examen de la 
situación general indica que, a pesar de 
la bravura de los e jérc i tos rusos del Oes-
te, su línea de retirada se convierte cada 
B f e e n más estrecha. 
La distancia que separa a las columnas 
enemigas de los pantanos de Poliesia, dis-
¿inuye gradualmente. Es preciso reco-
nocer que este hecho complica grande-
mente la tarea del Estado Mayor gene-
ral concerniente a la retirada, y expli-
ca la lentitud de .los movimientos rusos. 
OTRO P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
icContinúa comba t i éndose violentamen-
te al Este de Vi lna , donde los alemanes 
signen experimentando grandes pé rd i -
das. 
Al Noroeste de Dwinks desalojamos al 
enemigü del pueblo de Munentzo. 
En el frente de Toreznno contuvimos la 
Élfensiva alemana, capturando tres ame-
tralladoras y 700 soldados. 
I-)urante el ataque de Rostokivem y sus 
alrededores, el enemigo, a pesar del fu-
rioso bombardeo, logró llegar a nuestras 
trincheras, de donde fué rechazado a la 
bayoneta, experimentando sensibles pér-
didas. 
Por medio de un vigoroso contraata-
que obligamos a retirarse a los a u s t r í a -
cos, que perdieron 10 oficiales y 600 sol-
dados prisioneros. 
En nuestro avance sobre el reducto de 
^done, hicimos 50 prisioneros y nos apo-
f^araos ^e un importante bo t ín de gue-
A orillas del r ío D ju r í ch rechazamos a 
tos austriacos, h a c i é n d o l e s 50 oficiales y 
^ soldados pr i s ioneros .» 
L a toma de Dvinsk. 
Umiunican de Londres que el corres-
ponsal del «Times» en Dvinsk escribe a 
7 periódico refiriendo el aspecto que 
onece aquel frente de combate. 
"Una batalla terrible—dice el aludido 
^orresponsal—se desencadena sin inte-
rrupción desde hace días , 
m frente de combate m á s p róx imo dis-
L .esta ciudad doce millas. E n las ca-
'̂ •s desiertas resuenan l ú g u b r e m e n t e las 
^plosiones de los obuses procedentes de 
Jas Piezas de gran calibre. 
tinf8 'l1508- atrincherados sobre tres dis-
li ^ meas, han conseguido rechazar 
Ptones ^ encarnizados ataques ale-




U adura de sus c a ñ o n e s . 
di.H caP tul 'a de esta ciudad c o s t a r á sin 
üüda a los teutones. 
IIÍS i U|10S P ^ i o ^ i ' o s declaran h a b é r s e -
flearí 0i ^ ia l0IIia de Varsovia signi-
sia') t é rmino de la c a m p a ñ a en Ru-
La piedad de los polacos. 
la ^ ¡ " r i c a n de San Petersburgo que en 
ternent Polaca de Czenstochow, recien-
de J'lle ocupada por los alemanes, acaba 
£ i^an'0^arse una espantosa tragedia. 
CoávSíf en ^c-^a pob lac ión u n antiguo 
üeín, • VUB0' donde se venera una an-
Lo« "í^&ca de la Virgen. 
m la a emanes.pretendian expedir a Ber-
so SuSrada imagen, cosa a que se opu-
^ariü a?8esPerada resistencia el vecin-
vener'/i monjes que custodiaban el 
Ani r wecoilo>'-
inientn noche los cuarteles y acantona-
ítor alemanes a r d í a n , incendiados 
Lot ,"bas' ti116 t ra taban de atacarles, 
'"ente i7emai:ies repr imieron enérgica-
ai>anp 6 mot ín religioso, fusilando al 
Piiin^Cer a ^ personas detenidas en los 
A'eios momentos. 
lii-lli ^ . . P O C ü S d í a s se l e c i m u . u i ^ i c u 
blo jaisPoniendo la devoluc ión a l pue-
sagrada imagen, 
El Cuartel general. 
8 con-
posiciones al Noroeste de 
l'.vrhgerecn. 
En el frente de Car in t ia nada nuevo qm 
s e ñ a l a r . 
En el sector de F l ich han sido rechaza-
dos varios ataques enemigos. 
En otros sectores duelos de a r t i l l e r ía • 
lucha m u y viva de granadas de grueso 
calibte. 
En el teatro Noroeste de la. guerra n ú e s 
t ra a r t i l l e r í a impid ió trabajos de fort if i-
caciones de los servios en el bajo Drina 
En el resto de este frente no ha ocurr i -
do novedad .» 
Turquía. 
L a declaración de guerra. 
Talaat Bey ha hpeho las siguientes de-
claraciones : 
«Las negociaciones t u r c o b ú l g á r a s han 
sido terminadas felizmente. No queda ya 
m á s q-ue firmar el acuerdo. 
Tan. pronto como esta formal idad que-
de cumiplida, Servia s e r á requerida 
a concertar una paz separada con Aus-
t r i a - H u n g r í a . Si rehusa, los e jérc i tos 
austroaJemanes r o m p e r á n . r á p i d a m e n t e 
su resistencia, y as í esperamos que el 
envío de municiones de nuestros aliadop 
p o d r á hacerse bien pronto libremente. 
En lo que respecta a la dec l a rac ión de 
guerra de I t a l i a , nos es completaniientc, 
indiferente. 
Talaat Bey no ha negado los asesinatos 
de Armenia"; ú n i c a m e n t e los ha justifica-
do por la t r a i c ión de los armenios, com-
probados por ios documentos que se ha-
llan en poder del Gobierno .turco. 
Nosotros, ha tenninado diciendo, no 
somos crueles, somos ú n i c a m e n t e ené r -
gicos.» * t 
En Italia 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Transmiten de Coltano el siguiente 
parte oficial, dado por el Gran Cuartel 
general i ta l iano: 
« D u r a n t e el d ía de ayer los i talianos 
han realizado p e q u e ñ a s operaciones, con 
resultado• satisfactorio para su contra-
ofensiva en Vallona, Trabanoos, Taffon-
na, valle de Boste, paso del Melaine, alto 
de Dogano, nninic Rombo y quenca de 
Plezzo. 
En la región de Corinia, los austriacos 
avanzaron al abrigo de su a r t i l l e r í a , la 
que lanzó proyectiles incendiarios y gra-
nadas de gases asfixiantes sobre el pue-
blo de Baulares. 
L a precisióor del t i ro de las b a t e r í a s 
i tal ianas, hizo callar prontaniente a las 
b a t e r í a s eileniigas.»' 
Represión sangrienta. 
El T r ibuna l m i l i t a r austriaco de Tries-
te "igue demostrando extraordinar ia se-
veridad con las perdonas acusadas de 
«i r r eden t i smo» . 
E l T r ibuna l se halla instalado en una 
fortaleza, cuyos alrededores se v ig i lan 
constantemente. 
En el in t e r io r de dioha fortificación se 
llevan a cabo frecuenterniente numerosas 
ejecuciones. 
Hace unos- d í a s fueron fusilados un te-
niente de la reserva, en u n i ó n de un jo-
ven estudiante, bajo la aousac ión de es-
pionaje. 
La Po l i c í a q u e m ó p ú b l i c a m e n t e , ro-
deada de soldados, los retratos de la fa-
m i l i a real i ta l iana, hallados en u n regis-
tro domi'cildario. 
L a fiesta nacional. 
Comunican de Roma que en todo el rei-
no se ha celebrado, con extraordinar ia 
solemnidad, la fiesta nacional. 
Todas las ciudades se han engalanado, 
siendo vitoreada, e n t u s i á s t i c a m e n t e , la 
Casa de Saboya. , 
T a m b i é n se han o r g a n i z a d ó infi idad de 
fiestas po t r ió t i cas , en las que se ha habi-
do manifestaciones del júb i lo papular. 
Inglaterra y Francia. 
Los hijos de Leopoldo. 
Dicen de Londres que los hijos del 
Rey Leopoldo de Bélgica , duque de Bra-
bante y conde de Flandes, han salido pa-
ra Ing la te r ra , a f i n de cursar sus estu-
dios en el Colegio de Eton, en u n i ó n de 
uno de los hijos del Rey de Ingla te r ra . 
E l duque de Brabante, que figuraba 
como soldado raso del 12 de l ínea , se ha 
«En Bélg ica c a ñ o n e o intenso, en la re-
gión de Boesingen. 
En el sector de Arras , fuego de fusi-
lería y r á f a g a s de ametralladoras. 
En "el Soamne y Oise bombardeo ínter-
in iU-ntc, lo mismo que la región de Ar-
m'ancoiürt* y Danscourt-Les-Loges. 
Luchas de a r t i l l e r í a en el campamento 
de C h a l ó o s . 
En la Argona algunas acciones de ar-
t i l ler ía , lo niisnm ¡pie Lein t rcy . 
l ' n av ión b o m b a r d e ó los acantona-
mientos de Midelquerke y un tren en la 
e s t ac ión de Brujas . 
T a m b i é n a rujamos algunas bombas en 
la es tac ión de Donicourt . 
Otros aviadores f r a n c é s ar rojaron va-
rias bombas en la reg ión de Saint-Con-
flans, en la l ínea de Verdun .» 
Durante la ú l t i m a jornada, los ale-
manes han redoblado la act ividad de su 
lucha de a r t i l l e r í a , que ha sido con tés ta -
la, con éxito, por la nuestra. 
En la selva de Dudulfs íios apoderamos 
de 3Q prisioneros. 
E! d í a 19, hubo nueve duelos aé reos , 
Síeiído incendiados, por nuestros aviado-
res, dos aeroplanos a l e m a n e s . » 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
« E n el teatro occidental, aiurche, en 
Roclincourt, fué rechazado un violento 
ataque f rancés , v iéndose obligado el ene-
migo a refugiarse en las trincheras. 
En la Champagne, otro ataque f rancés 
sobre la cota Beausejour, tratando de in -
t e r rumpi r nuestros trabajos de zapa, fué 
rechazado, resultando aniquilados los 
franceses por el fuego de nuestras ame-
tralladoras. 
Una pa t ru l l a alemana llegó hasta la 
tercera l í nea francesa, coadyuvando a la 
obra dé nuestra a r t i l l e r í a . 
Un av ión ing lés fué derribado a*l Este 
de Ville-de-Ard, Este de Neuville. 
E l aviador r e su l t ó muerto y prisionero 
el observador. 
En el teatro oriental , el ejérci to de H i n -
denburg empuja a los rusos al Suroeste 
de Lenennville, sobre el Dina, y al Oeste 
de Friedrischtadt , rechazando su ofensi-
va, y sigue la luoha. 
A l Su róes t e de Smelina y . Suroeste de 
Dunawa, nos hemos apoderado de una 
posic ión rusa de tres k i lóme t ros de ex-
tens ión , haciendo prisioneros a nueve ofi-
ciales y 2.000 soldados y capturando ocho 
ametralladoras. 
A l Noroeste y Su roes í e de Ofschími jand 
c o n t i n ú a con éxito el avance a l e m á n . 
Nuestras tropas han atravesado el pa-
so de Grawja , a ambos lados de Subo-
diky. 
El ala derecha de nuestro ejérci to ha 
llegado al Norte de la región de Novo-
Grudow. 
E l e jérci to del p r í n c i p e de Baviera ha 
cruzado el paso de Maldfchald, al Noroes-
te del pueblo de este mismo nombre. 
Hemos asaltado una posic ión rusa en. 
la o r i l l a Oeste de Bischanka, en el frente 
de Bres t -L í tosky a Mimsk, haciendo 1.000 
prisioneros y capturando cinco ametra-
lladoras. 
M á s al Sur, tras de violentos combates, 
nos hemos apoderado de Ostrow. 
Las divisiones que han atravesado el ca-
nal de Ogimfky, en Delchamy,-se di r igen 
a Fobreflaw, sobre, el Slaw. 
. E l e jérci to del general Mnckensen . s i -
gue combatiendo en su avance al Este de 
Mobchorm. 
En el teatro Sureste nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es. el 
siguiente: 
«Con t imia la, actividad de a r t i l l e r í a al 
Norte y Sur de Arras , lo mismo que en-
tre el Sojume y el Oise. 
Bombardeo violento en Ville-ause-Oi-
se, que obligó al enemigo a evacuar las 
posiciones fortificadas que ocupaba. 
En la Champagne, c a ñ o n e o recíproco. 
Una pat ru l la enemiga que in t en tó pe-
netrar en nuestras l í neas , fué destrozada 
por el t i ro de nuestras ametralladoras. 
Acciones de a r t i l l e r í a intensas en Ar-
gona y en la l ínea occidental y región de 
los altos de Chevanchee. 
E n los altos del Mosa y Noroeste de Oce-
ched, nuestras b a t e r í a s destruyeron una 
tr inchera enemiga, haciendo explotar va-
rias b a t e r í a s alemanas. 
Violento c a ñ o n e o en la selva de Apre-
mont y en los Vosgos y en el sector de 
Peurt ibaw. 
Como represalias de los bombardeos 
alemanes sobre ciudades y poblaciones 
civiles de Franc ia e Ingla ter ra , una es-
cuadr i l la de aviones franceses ha bom-
bardeado Sttugart , caipital de Witemberg, 
arrojando 30 bombas sobre el palacio real. 
A pesar del largo recorrido efectuado 
por nuestros aviadores, és tos segresaron 
indemnes a sus h a n g a r e s . » 
Los países balkánicos. 
L a contestación de Servia. 
E n los Centros bien informados se afir-
ma que la respuesta de Servia a la Cuá-
d.ruple Entente, e s t á concebida en t é rmi -
nos condescendientes, pero imprecisos. 
L a Entente, para llegar a una solucoión 
r á p i d a , ha comunicado a Bulgar ia que ha-
b ía obtenido de Servia l á cesión de los te-
r r i to r ios maoedo'nios que h a b í a n sido atra-
despedido car iñósame.n te de sus c á m a r a - . buidos, sin comprobac ión , a Bulgar ia por 
das de regimiento, con los cuales ha lu - el Tratado de paz de 1912, es decir, Mo-
ohado personalmente durante largo tiem- nastir . Veles, I s t ip y Kotohiana, los que 
po contra los^alemanes. 
A los Dardanelos. 
T e l e g r a f í a n - de P a r í s que el general 
Savail ha salido de . aquella ciudad con 
d i recc ión a los Dardanelos. 
Como es saibido, dicho general va a na-
cerse cargo del alto mando del e jérci to 
f rancés , en s u s t i t u c i ó n del general Gou-
rand, actualmente convaleciente de sus 
heridas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r a n c é s a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
estaban entonces comprobados, es decir, 
Defia, Uskub y Kumanovo, faltan en los 
ofrecimientos de los aliados. 
L a nota de la C u á d r u p l e no habla de la 
región de Kavala, Drama y Seres, poseí-
das por Grecia, n i de la reci i l icación de 
la frontera rumana. 
Las potencias centrales. 
El diputado Daskalovv puhMca en la 
prensa b ú l g a r a sus impresiones t r a í d a s 
del frente de batalla oriental , y dice: 
«De vuelta de los campos de Galitzia, 
v i v o . a ú n bajo la i m p r e s i ó n de las batallas 
m á s grandes que j a m á s se l ib raron , y re-
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gei¡ei.*|mcan de San Peiersburgo que el 
Chtpha i l,olivanof y e 1 p r í n c i p e de 
geQe¿i l 1? " han salido Para el C a r t e l 
larae ' 061 Zar» con objeto de ^ntrevis-
W c ° n el Soberano. 
ministros no son partidarios de 
R E I NOS A. L a Barcenilla. (FOT. SAMOT.) 
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REINOS A. Sucursal del Banco Mercantil, de Santander. 
conozco el inmenso poder a u s l r o a l e m á n , 
y quedo admirado ante sus inagotables 
recursos mili tares. Mis dudas se han des-
vanecido, y creo ahora que las potencias 
centrales son invencibles, porque repeti-
r á n sus t r iunfos y no d e j a r á n a sus ad-
versarios t iempo para reponerse. 
He hablado con prisioneros rusos, pro-
cedentes de Lub l in e Ivangorod, y todos 
es tán conformes en que el efecto de l a ar-
t i l lcr ía pesada austroalemana' es i n -
aguantable; toda resistenciia, por h e r ó i c a 
«pie sea, es inút i l .» 
L a obra de Venizelos. 
Las noticias de Bulgar ia , de naturale-
za i n extremo inquietantes, coincidiendo 
cón una conferencia entre el Rey y Mr . 
Venizelos,"han dado origen a rumores 
exagerados que han sido tomados en serio 
y pubWcados por la prensa de oposic ión. 
-Se afirma en ellos que han surgido 'd i -
vergencias entre el Soberano griego y su 
pr imer min is t ro y que era cues t ión de lla-
mar a un antiguo pr imer minis t ro . 
No se ha podido comprobar si el anun-
cio de un cambio posible de Gobierno, no 
es m á s que u n falso rumor . 
L a act i tud de Venizelos desde que ha 
tomado el Podea- ha sido tan perfecta-
mente p a t r i ó t i c a y tan llena de tacto, que 
n i n g ú n hombre polí t ico griego p o d r í a se-
riamente pensaren reemplazarle o en pro-
seguir una po l í t i ca diferente a la suya. 
E l Zar Femado. 
Durante la audiencia concedida por el 
Zar Fernando a los jefes de la oposición, 
el Soberano ha prometido que no t o m a r á 
decis ión a lguna respecto a la neutral idad 
0 a la i n t e rvenc ión en el conflicto, sin que 
la S o b e r a n í a s e a consultada. 
El Zar Fernando ha asegurado t a m b i é n 
e jérc i to , sin que previamente obtenga la 
a p r o b a c i ó n del pa í s . 
D e s p u é s de esta entrevista con el Rey, 
los jefes de oposic ión han visitado a M r . 
Radoslavoff, con el que conferenciaron 
por esacao de dos horas. / 
Durante la conferencia parece que el 
presidente del Consejo b ú l g a r o hizo un 
Ibimamiento a la concordia entre los par-
tidos pol í t icos , expoí i iendo que Bu lga r i a 
atraviesa actualmente la hora m á s t r á -
gica de su existencia. 
Movilización búlgara. 
E l presidente del Consejo De Bulgar ia , 
haWando con m i diputado, ha d icho: 
—En vista de que los acontecimientos 
se precipitan, Bulgar ia no puede perma-
necer con los brazos cruzados; tiene que 
estar preparada para cualquier eveniua-
i ídad. L a mavi l i zac ión denuestro ejérci to 
oomenzáFá muy en breve, en vista de que 
es-conveniente al i n t e r é s de Bu lga r i a per-
manecer en una act i tud de neutra l idad ar-
mada. 
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VARIAS NOTICIAS 
Choque de un mercancías . 
BA HCELONA, 22.—Telegraf ían de Bla-
nes que en aquella es tac ión ocur r ió l i o y 
un siniestro ferroviar io . 
l"n tren de m e r c a n c í a s chocó con el 
t ren correo de pasajeros, resultando des-
trozados tres vagones del m e r c a n c í a s y 
otros dos del correo. 
El maqnmista del m e r c a n c í a s y un 
conductor e s t á n heridos de gravedad. 
Algunos pasajeros han resultado tam-
bién heridos, pero leves. 
Asamblea de secretarios. 
LOGROÑO, 22.—Se ha celebrado la 
Asamblea de secretarios de Ayuntamien-
tos. , , 
Se aco rdó elevar una pet ición al minis-
tro de la G o b e n i a c i ó n , para exigirle el 
nuinpliniiento de las promesas que for-
mu ló en pro del mejoramiento de la clase. 
T a m b i é n se resolvió rogarle les excluya 
en los actuales presupuestos del enorme 
cíes nento cpie sobre ellos pesa. 
Lo de los vinos. 
BARCELONA, 22.—La Comisión geste-
ra (pie entiende en la cues t ión de la l ibre 
expor tac ión de nuestros vinos a Suiza, 
a t r a v é s de Francia, lia inauil'estado ha-
ber recibido noticias del Gobierno fran-
cés, s egún las cuales éste se niega al l i -
bre t r á n s i t o solicitado: 
El s eño r Junoy, por su parte, ha dicho 
esta m a ñ a n a que ha recibido un telegra-
m a de Francia en el que se le dice que el 
Gobierno f r ancés a c c e d e r á a esos deseos, 
siempre que el Estado españo l permita, 
a su vez, la i n t roducc ión del c a r b ó n ve-
getal e s p a ñ o l . 
Terrible aguacero. 
BARCELONA, 22.—lista m a ñ a n a , a las 
siete, ha descargado una fuerte tempes-
tad sobre esta capital . 
El aguacero ha d ñ r a d o tres horas, re-
sulta nd.o inundadas las barriadas de San 
Gervasio y Grecia, en las que el agua, 
rebasando el torrente de Bogadell, ha 
causado serios desperfectos. 
T a m b i é n la l ínea f é r rea dei l i t o ra l ha 
sufrido d a ñ o s , h a b i é n d o s e inundado .la 
es tac ión , en las cieircauías del Parque, 
donde bulbo necesidad de suspender el 
1 r á ü c M . 
En tas Hamblas y plazas del Museo de 
Helias Artes, el agua ha alcanzado.en al-
gunos sitios un metro dé a l tura . 
( i rar ias a la actividad desplegada por 
las autoridades y el excelente servicio de 
bomberos, no han ocurrido desgiracias 
personales. 
L a fuga de un cajero. 
M i A D R I D , 22.—Se reciben detalles de 
la fuga del cajero de, las minas de Río-
tinto, l o n h Feretrhevd, (pie se ha llevado 
80.000 péselas . 
E x t r a ñ a d o s los empleados al notar que 
t ranscurr ieron las horas de oficina sin 
que el cajero compareciese, pusieron el 
hecho en conocimiento de sus superiores. 
Estos, inmediatamente, enviaron un re-
cado al domicil io del cajero, que se en-
contraba deshabitado. 
Entonces forzaron la caja ante notario, 
descubriendo un desfalco de 80.000 pe-
setas. 
Se p r o c e d e r á a hacer arqueo general, 
pues se teme que la d e f r a u d a c i ó n alcan-
ce mayor cantidad. 
Se ha telegrafiado a los pueblos de las 
provincias fronterizas, interesando la 
captura del cajero. 
F.l arqueo general verificado en la caja 
de la C o m p a ñ í a Minera de Río t in to , com-
prueba que el cajero se ha llevado 
110.000 pesetas. 
T a m b i é n falta un cheque a l portador, 
par valor de 330.000, que dicho empleado 
no pudo hacer efectivo por la premura 
del tiempo. 
Suicidio original. 
M A L A G A , 22.—Domingo Garc ía More-
no, viajante de una Casa de Zaragoza, 
t r a t ó , esta m a ñ a n a , yendo en la platafor-
ma de un t r a n v í a , de suicidarse de un 
modo bastante or ig ina l . 
De improviso, y antes de que nadie pu-
diese imped i r lo , comenzó a aarse p u ñ a -
ladas hasta el n ú m e r o 19, costando no 
poco poderle reducir. 
Los pasajeros, atenmrizailos, alianno-
naron el vehículo . 
E l estad© del p regun tó suicida es 
grave. 
L a sumis ión del Raisuli. 
M A D R I D , 22.—El «Hera ldo de Madr id» 
habla de ciertos trabajos llevados a cabo 
con éxito para obtener la definit iva su-
mis ión a E s p a ñ a del cabecilla Raisul i , 
causante de la costante rebeldía dé los 
kabilas de Larache y Alcázar . " 
Hace suponer q u é esas gestiones son 
satisactorias, el reciente viaje del gene-
ral Jordana a A l c á z a r y Larache, a poco 
de hacerse cargo del-alto comisariato. 
Dos funcionarios, los s eño re s Z u g a s ü 
y Cervera, han sido los encargados de 
entenderse con el Raisul i , quien al pr in-
cipio solicitaba 10.000 duros v 1.000 fusi-
les para someterse. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
S I N F O R I A N O RODENAS. 
Aceptadas por el Gobierno estas con-
diciones, se le impuso al Raisu l i la obliga-
ción de residir en Arc i l l a , en u n i ó n de 
otros cabecillas. 
Rechazada en principio esta condic ión , 
parece que ahora el mori to de referencia 
acepta la impos ic ión , juntamente con los 
10.000 duros, y los fusiles destinados a 
defendernos. 
D E B I L B A O 
Lo del teatro Arriaga. 
POR TELÉFONO 
Expectativa pública.—Sesión memorable. 
—Gardoqui, ovacionado.—El famoso te-
legrama.—Votos de censura. 
B I L B A O , 22.—A las once menos cuarto 
se hizo cargo de su puesto de segundo te-
niente de alcalde el concejal s eño r l 'o-
wer. 
Para la anunciada sesión de esta tar-
de exis t ía g ran expec tac ión públ ica , inva-
diendo el gen t ío , desde m u y temprano, los 
alrededores del Ayuntamiento. 
La ses ión dió pr inc ip io a las cinco y 
media, hab i éndose adoptado grandes pre-
cauciones ante el temor de que ocurrie-
ran alteraciones del orden públ ico . 
A l ent rar el s eño r Marco Gardoqui fué 
ovacionado. ' 
Los concejales que suscribieron el fa-
moso telegrama explicaron su historia , y 
de spués hablaron los concejales comisio-
nados seño re s Tejero y Laiseca, quienes 
pronunciaron sendos discursos de crí t ica 
contra el gobernador y e l minis t ro de la 
Gobernac ión . 
El discurso del señor Marco Gardoqui 
fué francamente host i l al Gobierno, a pe-
sar de su filiación datista. 
Se a c o r d ó un voto de censura para los 
concejales s e ñ o r e s Villabaso, Ornela v 
Bilbao. 
' P r e s i d i ó la sesión el alcalde inter ino se-
ño r Perezagua. 
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C t i m * San Francisco, 3 Línol 
Pimientos, Tomate al na- T D C l / m y n 
tu r a l y en pasta m L l I J A P I U 
laboratorio V2 luis E 
22.--
E L NUEVO \ # n 
COMPUESTO Y J¿ 
ARSENICAL / V " 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todos los' 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , y a 
haciendo los tejidos refractarios, y a mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños , delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
CLINICA D E N T A L D 0 C S ^ T , M s T f z 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicíos en-
cont ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Celosía, 1 2.° -
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños . 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
Di1 RftlMtDflQ * EsPeciaIista 611 Partos y 
U l . U u l i b U l ü l U u . enfermedades de la mujer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
El ix ir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I N E ' 
Es' indispensable para la hermosura e 
higiene de la boca, el uso de los dentí-
fricos 
Pabricante de turrones, pastizos, pela-
dil las, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, n ú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
R n V A I T V : Gran café restaurant : U I A L I I : SERVICIO A LA CARTA ', 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. 1.° 
Salón Pradera. 
A las siete y media de la tarde y 
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GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora y nlíos. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, piéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 






Llegada de los infantas 
A las ocho y Cuarto-de la noche, próxi -
mamente, a t r a v e s ó la v i l la un anlo inóvi i 
de la Casa Real, con gran asombro ele 
íuiln.s los habitantes. 
1 n¡Media tamente cor r ió la voz que aca-
baban de llegar Sus Altezas Jos infan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beatriz, proceden-
tes de Santander. 
Se d i r ig ie ron a la es tac ión del ferroca-
r r i l del Norte, adoaule acudieron el al-
calde y el dist inguido veraneante señor 
Lezcajio, quienes cenaron con los infan-
tes y con el señor conde de la Maza, que 
les a c o m p a ñ a b a , en el comedor especial 
en que comió Su Majestad el Rey la úl-
t i m a vez que estuvo en ésta de paso para 
Madr id . 
E l viaje en a u t o m ó v i l fué felicísimo, sin 
m á s dificultad que la niebla espes í s ima 
que h a b í a , tan espesa que por las ho-
ces de B á r c é n a se pe rd ió de vista la ca-
rretera a los pocos metros de distancia, 
y h a b í a que marchar con grandes pre-
cauciones. 
D e s p u é s de cenar, los infantes y el se-
ñ o r conde de la Maza salieron en el 
t r en para Madr id , ocupando unos coches 
camas que les h a b í a n sido reservados. 
A l p a r t i r el t ren , el gen t ío , que llenaba 
los andenes de la es tac ión , a c l a m ó a los 
infantes, que contestaban a las aclama-
ciones desde las ventanillas del coche. 
Don Gabriel Maura. 
T a m b i é n p a s ó por esta vi l la , en el tren 
correo, don Gabriel Maura . 
D e s p u é s de cenar en la fonda de la es-
tac ión , volvió a subir a l tren, continuan-
do su viaje. 
Acud icmn a saludarle dist inguidas per-
sonas residentes en. esta - vi l la . 
L a primera noche de fiestas. 
L a a n i m a c i ó n que h a b í a La noche de 
San Mateo en la plaza de la Cons t i tuc ión , 
era NC¡ 'da(loramente extraordinar ia , ha-
ciéndose com'pletamente imposible dar un 
paso, tanto por la acera superior de l a 
plaza, donde paseaba la gente del pue-
blo, como por la inferior, en la que se 
reunian toda ta colonia veraniega y las 
famil ias dist inguidas de la vi l la . 
A las ocho y media comenzó la m ú s i c a 
en el templete de la plaza, alternando la 
banda munic ipa l y los dulzaineros; mien-
tras tanto se quemaba una vistosa colec-
c i ó n de fuegos artificiales, qué eran el 
asombro de los n i ñ o s y de los vecinos de 
los pueblos que h a b í a n acudido a la feria. 
Los que hicieron el gasto fueron los 
puestos de churros que se h a b í a n coloca-
do en la plaza del general Diez Vicar io 
y, sobre lodo el teatro, donde la C o m p a ñ í a 
Mont i jano entrenó la astracanada de''-Ba-
so y Abat i . « P a s t o r y Borrego», en la que 
el s eño r Lezcánb", dando una vez mas 
pruebas de su buen humor,' s o r p r e n d i ó 
al públ ico , p r e s e n t á n d o s e en el escena-
r io haciendo un papel de guardia, con 
toda la gracia que él tiene, que no es poca. 
Escusado es decir que el s eño r Lezt 
¡aludadO' con una c a r i ñ o s a ova-
ne al (malizar el acto se vió obli 
al i r de nuevo al palco escénico. 
E l segundo día de feria. 
muy temprano se n o t ó en los fe-
riales ..del Campo de Santiago y Las He-
ras mucihís ima m á s a n i m a c i ó n que el 
d ía anterior. 
La a n i m a c i ó n se no tó t a m b i é n en la 
plaza de la Cons t i tuc ión , en la que los 
pasiegos colocaron sus puestos de telas, 
pañue los , c h u c h e r í a s , quincalla, ropas 
hechas, todo en mezcla e x t r a ñ a , de obje-
tos de todo g é n e r o y calidad que llenan 
siempre los puestos de las ferias. 
Por las calles de la v i l l a no ha cesado 
n i un momento de pasar ganado para 
los feriales, que a las once de la m a ñ a n a 
estaban ya completamente intransitables, 
por el n ú m e r o de cabezas de ganado y el 
enorme gen t ío que los ocupa. Representa 
m u c h í s i m o s miles de duros el valor del 
ganado que en ellos se r e ú n e . 
Las transacciones son muchas y a pre-
cios m u y a l t o s .Cumpl i éndose y a ú n su-
p e r á n d o s e las esperanzas que ayer te-
n í a n los ganaderos, pues es t á vend iéndo-
se todo el ganado y a mayor precio del 
que esperaban. 
Accidentes desagradables no ha ocurr i -
do ninguno. Unicamente un indiv iduo que 
e n t r ó en un establecimiento de comidas, 
p id ió la suya, y luego in ten tó marcharse 
sin pa^ar. E l "dueño del establecimiento 
protestó, . ; y como el «fresco» t e n í a una 
buena cani idad de alcohol en el cuerpo, 
se p r o m o v i ó un e s c á n d a l o m á s que re-
gular , al que puso término^ el inspector-
de v ig i lancia , cogiendo al aprovechado 
indiv iduo y l l evándole a l a p revenc ión , 
donde estuvo detenido unas cuantas ho-
ras. 
Este a ñ o tampoco-ha habido carteristas, 
pues parece ser que el a ñ o anterior se 
hizo una carée la da de cerca de cuarenta, 
y en vista del éxito no se han atrevido 
a volver. 
Los s eño re s Carmena, Cuadril lero y 
Sala zar, oficiales de caba l l e r í a , recorrie-
ron durante todo el d í a el fer ial de gana-
do caballar, no encontrando n i n g ú n ga-
. nado por las mismas circunstancias que 
nos explica luego el general Ampudia , ad-
quir iendo m u y pocos ejemplares. Y lo 
mismo hizo la remonta de a r t i l l e r í a . 
En el ferial se p r e s e n t ó un caballo, mag-
nífico ejemplar, de don Pedro P. Lemaur, 
que es, indudablemente, lo mejor que se 
ha visto en la feria hasta ahora. Los ofi-
ciales de la remonta han ofrecido por él 
dos m i l cuatrocientas pesetas, pero su pro-
pietario pide tres m i l . 
En Las Heras hubo ayer gran n ú m e -
ro de transacciones, sobre lodo en terne-
ras; hoy ha comenzado la venta de va-
cas. 
I 'a ia el concurso con t inuó hoy la pre-
senta ciim de ganados, pero los m á s i m -
portantes fueron los presentados ayer. El 
Jurado, hoy, se ha dedicado al examen del 
ganado presentado, para el reparto de 
los premios, que tendrá , lugar hoy, por la 
tarde, de cuatro a seis. 
Hablando con el general Ampudia. 
T a m b i é n se encuentra, en Reinosa el ge-
neral Ampudia , que ha venido para la 
compra de ganado destinado al ejérci to. 
Nosotros estuvimos hablando con él y 
nos man i f e s tó los amplios proyectos en 
que es tá trabajando, con el celo y act ivi-
dad en él comunes, proyectos todos que 
p r o d u c i r á n grandes beneficios en la re-
gión reinosana part icularmente y en la 
• provincia en general. 
Se ,está ges t ión ando, y para ese fin se 
destina el ganado comprado, que porcier-
tQ es muy pooo, a establecer en esta re-
gión una yeguada ar t i l lera , que venga ai 
completar el servicio de caba l l e r í a de 
t i ro pesado para la a r t i l l e r í a , con lá ye-
guada establecida ya en Larache y que 
muy pronto c u b r i r á todas las necesidades 
del e jérci to de operaíciones en Africa. 
E l s eño r Ampudia , nos man i f e s tó que 
en los p róx imos presupuestos se consigna-
r á y á la, cantidad necesaria par-a ello y 
que so piensa a d e m á s establecer sementa-
les, t r a y é n d o l o s m u y seleccionados. 
De este modo—nos dijo—se p o d r á con-
seguir íp que se propone; pues hoy real-
mente es imposible adqui r i r a q u í ganado', 
pues él 75 por 100 de lo que hoy hay en la 
feria es mular . 
T a m b i é n nos confirmó lo que dij imos 
ayer-, que esta escasez de ganado caballar, 
tiene por fundamento la d e p r e c i a c i ó n del 
D s i ó en favor de las m u í a s , y a d e m á s el 
que los sementales, por regla general, no 
don de buena calidad, pues un par t icular 
Di0 puede como el Estado pagar cinco o 
s is ini l pesetas por un caballo destinado 
u!; mente a este objeto. 
Cu and o el Estado t raiga sus sementales 
—añadió—el ganadero, a d e m á s de tener 
el salto grat is y cruzar las yeguas con se-
m'entales buenos, puede estar seguro de 
que el potro le s e r á comprado a buen pre-
cio en cuanto cum/pla la edad fijada y no 
sucederá, lo que sucede ahora, que n ingu-
no se atreve a cruzar las yeguas con ga-
nados, por que son casi en perjuicio de 
sus intereses. 
Todo ésto — con t inuó diciendo — es de 
una gran importancia para esta r e g i ó n ; 
pues se pueden traer caballos seleocdona-
dos de Hospitalet (Barcelona) y yeguas 
franconiormandas para ' el cruce. 
El general nos hab ló luego como a. mon-
t a ñ e s e s ; inejor dicho, como a santanden-
nos, mamifestándonios que él aunque se 
había marohadp oficialmente de Santan-
der, moralmente s e g u í a permaneciendo 
en ella, por (pie h a b í a recibido grandes 
niio ;tras de simipatía y de aprecio y t en í a 
tuna verdadera deuda'de grati tud." 
Por eso en Madr id yo con t inúo trana-
jando todo lo que me es posible en bien 
de Santander. 
Ya está, conseguido, -nos di jo, el esta-
hlecimiento de la farmacia m i l i t a r y 
pienso seguir trabajando con todas mis 
fuerzas para que el T i ro Nacional sea un 
hecho dentro de m u y poco tiempo. 
•Poco desipués nos desípedimos del s eño r 
Ampudia , no sin haberle dado las gracias, 
a fuer de m o n t a ñ e s e s , por sus esfuerzos 
en favor de nuestra querida t i e r ruca ; 
gracias que hoy repetamos testimoniando 
urna vez m á s al ilustre general Aanipudiá, 
j o v metá .—II oro-
1 feo a nadie.—Pues 
>b), y te doy el buen 
ntonio la guarde. 
)or parte del com-
viene.—Eso ya e s t á , hecho, dice el ter-
cero, se parte la diferencia y aue la reco-
nozca y p a g á i s la rob' 
bre, no me gusta dejai 
t a m b i é n yo soy «parc i ; 
provechu y que San A 
E l reconocimiento | 
prador es tan minucioso que no deja hue-
so que no examine, n i parte alguna de la 
res que no reconozca.—Paece que esa pa'la 
la tiene algo robá.=—Eso es del «berchu» 
y n á tié que ver.—Bueno, ¿y esa sapa 
que tiene en la pata izquierda?—Ya se 
sabe que el ,ganao de la Vi lga tiene al-
g ú n humor, pero que en cuantu sale de 
all í se le q u i t a n . — S é le qu i tan o no se 
le qui tan , el casu es que le tiene y tiene 
de rebaja veinte r ía les .—Yo no rebajo n á 
y dé ja l a que buen amu tiene.—Ya es tá 
eso arreglan, hombre, dice el tercero, ni 
arre que se pase n i só qué se pare, se qui -
ta medio duru y al h a b í u . — V a y a , pus 
basta (pie tú lo digas.—Pues va es t á he-
cho.. 
Así se hacen las miles de transacciones y 
parece menti ra que haya tiempo para ello, 
pero se debe tener en cuenta que en nues-
tras ferias todos sirven de intermediarios, 
•̂a sean o no vecinos o conocidos, y to-
dos lo hacen con el plausible fin de hacer 
« t r a t u » y faci/litar las transacciones. 
No es tan fácil hacer las «roblas» en el 
ganado m u l a r y caballar. Aquí entran 
en juego las diversas costumbres, las dis-
t intas tretas de que hacen uso los mú l t i -
ples compradores de las tantas regiones 
que a q u í hacen sus compras; pero es una 
verdad m u y grande lo que nuestro Lu i s 
de Hoyos, por tan. bueno, por t an sabio 
y por tan m o n t a ñ é s , tan querido de todos, 
cuando en po lémica con el malogrado Na-
varro Ledesma afirmaba que una de las 
grandes cualidades de las varias que ha-
cen m u y superior a la raza, c á n t a b r a , es 
el acomodarse con facil idad suma al me-
dio ambiente. 
( acias a esta idiosincrasia del a lma 
m o n t a ñ e s a , que se compenetra igualmen-
te, y es factor importante de prosperidad 
y progreso, as í en Madr id y A n d a l u c í a 
como en el centro y Sur de Amér i ca . De 
igual modo, y salvadas las distintas to-
nalidades, a q u í en la feria de San Mateo. 
—C.hiquío, ¿.dás- el macho en lo que te 
he dicho?—, pregunta ca tegór ico u n ara-
gonés .—No te puedo servir en éso, ami-
go, contesta brevemente el m o n t a ñ é s . — 
Mitra que eza muliya. no vá a cerv í pa 
o mueno que se le quiere en esta t ierra ná , y que te hago un favó con l l evár te la , 
c a r iño que ha sembrado él mismo con su dice un andaluz.—rLe agradezco a usted 
trato afable y todas sus dotes personales. I mucho el in t e ré s que por .raí se toma y 
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siones; nos divertimos a (da chita ca-
l lando», y como mejor Dios nos de a en-
tender: ¿ tú no ves en esto una vi r tud? . . . 
Nunca vivimos con programas «hechos» ; 
por a q u í no tenemos nuestra « s e m a n a 
g r a n d e » , n i d í a s .fijos de diversiones de-
terminadas para nosotros; todas las e-
manas son igualmente grandes y todos 
los d í a s «divert ibles» en el mismo gra-
do... ¿ S a b e s el ún ico arb i t ro de nuestras 
diversiones? El tiempo. Somos aman-
tes de la Naturaleza y , como hacen los 
labradores, consultamos todo con el cie-
lo... Por la m a ñ a n a , en «sesión púb l i ca» 
(digo púb l i ca porque se celebra en el pa-
seo ; a q u í la casa sólo se usa para comer 
y dormir), ' la cdlonia en pleno decide lo 
que se ha de hacer por la tarde, ¡y en-
tonces es cuando se consulta al cielo!. . . 
Y como viviónos en una perfecta demo-
cracia, por acuerdo u n á n i m e se decide el 
plan ¡que a q u í «s i empre llueve a gus-
to de todos»! . . . Y ahora tú quieres saber 
en qué consiste lo que decidimos tan pú-
blicamente ; y esto es- precisamente lo 
que no se -puede comprender sin conocer-
lo, porque cada uno de 'los rincones de 
esta admirable «tierruca»^ (que t a m b i é n 
lo es Reinosa, nadie p o d r á negarlo), tie-
ne un encanto distinto, y si vinieses con 
nosotros a alguna de estas deliciosas ex-
curáiot tes, t ú v e r í a s ' c ó m o sabemos com-
prenderlos... Pero, «no sólo de pan vive 
d hombre» , dice u n re f rán , y nosotros 
rio vivimos.tampoco sólo de.excursiones, 
¡i; ; a veces el l lampo «nos erreierra» y no 
ÍQ huios salir dé casa; entonces, cuan-
lp idos picos» se cubren de nubes, fla co-
•btíia busca d ivers ión , que se puede ha-
cer «en t re pa redes» , y desde «fiestas 
MUÍ ' a luzas» (no le r e í a s del contraste de 
apn fiesta andaluza en u n día -gris, un 
día m o n t a ñ é s ) , a pul idi tas funciones de 
teatro (a beneficio de los pobres, que 
•ambién somos caritativos), sé recorre 
d i la gama de las diversiones sociales, 
iin olvidar el «two-step», el «one step» o 
"'. - tango a rgen t i no» , que son como u n 
. aerdo a nuestra vida ciudadana, casi 
A fuer de m o n t a ñ é s castizo he dado 
una vuelta por los feriales del ganado 
caballar y v a c u n ó , áv ido de contemplar 
el imponderable cuadro de u n sabor y 
color- tan admirables que dif íc i lmente 
pudiera encontrarse en parte alguna. No 
deja de ser expuesto el empeño , por que 
se corre el riesgo de ser atropellado en la 
cuatropea o de llevar, a l g ú n par de coces 
en al fe r ia l del campo" de Santiago. Gra-
cias a que todo m o n t a ñ é s h á l l a s e m u y fa-
miiliarizado con estos p a s á g e s y sabe sor-
tear perfectamente los p e q u e ñ o s riesgos 
a qué dan luga r ; pero lo peor del caso es 
que d e s p u é s de lo dicho acerca de estos 
cuadros por el m á s grande, admirable e 
i nmor t a l cantor de la t ierruca, pudiera 
resultar atrevimiento y acaso sacrilegio 
andar «hurgándo lo» . 
Sin embargo, ello es m é n e s t e r , pues, 
arparte de que a ú n no haya- nadie igua-
lado a l glorioso manco de Lepanto, por 
eso no se'ha dejado de escribir, no lie po-
dido sustraerme a persistentes y caía llo-
sas peticiones'de amigos míos . Visitamos 
primero eL fer ia l de ganado vacuno. E l 
m o n t a ñ é s de cepa siente irresistib.Fe i n -
c l inac ión por l a - c r í a y r e c r í a del ganado 
vacuno, siendo como es ganadero por 
excelencia, sus mayores desvelos, sus 
mayores afanes los destina a la raza bo-
vina. Acá, en la Cantabria alta, no se ha 
podido implan ta r el ganado exótico 
a pesar de los esfuerzos que algunos con-
cienzudos ganaderos han hecho para lo-
grar lo . No sabemos si e s t án o no acerta-
dos nuestros -paisanos, pero en el caso 
negativo sirve de excusa a su error que 
la gran raza bovina «Campóo» ha sido 
de las mejores o la mejor de las razas 
i n d í g e n a s y que a paco que se mejore 
l lenará- como ninguna las comliciiones. de 
engorde, trabajo, leche y r ep roducc ión . 
— . . . E l amo de é s t a? Quién la vende? 
—Así pregunta, un tratante de blusa larga, 
y mucha m á s la rga ahi jada con la cual 
seña ia a la res por que p r e g u n t a . — A q u í 
se vende;— contesta alia, un poco lejos, 
un mozal lón que en mangas de camisa 





a, por que 
lesgaf ichá d 
leí amu, le ( 
nos convenin 
ha de di r tra 
v i l l a ; pero si es que 
a mí me parece una 
R E I N O S A . — L a feria de ganado. (Fot Saraot.) 
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"W^f T T T J ^ ^ p ^ , "B^J T A T T siento mucho no poderle "complacer.—Ché, 
'* ' J * " ^ ¿ a ^ tí * dame el caballo que te lo pago bien.—Es 
preciso que lo pague usted mejor y sino 
va u ted a llevar muy pooos a Valencia.— 
Y de nada sirven las argucias, las an ima-
ñ a s que ponen en juego para rendir a 
nuestros ganaderos. A d e m á s saben más 
que «Merlín». Ellos e s t án enterados, m u y 
bien enterados de las condiciones del mer-
cado. Y de nada sirve, cuando hay deman-
da, que intenten ponerse de acuerdo los 
distintos compradores, pues se estrellan 
con la conciencia y tenacidad de nuestros 
ganaderos. Claro es tá , que en épocas de 
crisis y escasez, tienen, aunque a duras 
penas, que ceder a fuerza mayor. 
Ahí tiene el lector algo de lo mucho que 
pasa en la feria y que con m á s mimbres 
y tiempo pudiera contarse mejor. 
HÍGEDO. 
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Cartas veraniegas. 
Querido amigo : Cuando el verano 
avanza tanto, que ya e s t á casi en la obl i -
gac ión ' de despedirse, q u e r r í a yo, en u n 
supremo esfuerzo de voluntad, que resu-
citase de nuévo_. ¡ Es tan delltciosp el vera-
neo!... Te aseguro que, ante la perspec-
t iva de que concluya, me siento viejo ca-
duco y repugno el invierno, con un odio 
insensible...- Me d i r á s que Madr id es 
atrayente y bul l ic ioso: mucho m u c h í s i -
mo, ¿ q u i é n p o d r á negarlo? ; pero prefie-
ro esta vida m o n ó t o n a y sencilla, v ida 
cpie, por venir de todas las complicacio-
nes, tiene todos los encantos... 
T ú no conoces Reinosa y no se puede 
comprender bien a Reinosa sin conocer-
le (como todas las cosas, es c ier to: re-
conozco la «perogui l l ada») . . . Pero es que 
u ñ veraneo en Reinosa, exento de b r i -
llantescas, y de resonancias, hay que v i -
vir lo para compren de ni o, y si lo vivieras 
te aseguro que lo s e n t i r í a s como y o ; na-
die viene una vez a Reinosa que no que-
de decidido a volver... 
¿Que en qué consiste nuestra vida?.. . 
Bien sencillo • nosotros nos divert imos 
con nosotros mismos: cada persona tie-
ne en la de al lado su d ivers ión , y todos 
unxios, en paz y a l eg r í a , no se concito? 
el atourfhniento... Claro es que el pro-
grama no presenta muchos matices; pe-
ro si lo vivieras diariamente, tú v e r í a s 
mo «tono». . . 
amig-o 
e hacer requilorios 
i que junto a él se 
la res.—A lo que 
S ganas de vender-
s no t en í a amu esta 
—En cuantu a lo 
si vo no lo soy, si 




ya creí qu de novilla 
diré que 
unos, ve rá usted como naide 
usted a quitarle la no-
'e parece tan ma l 
novi l la ta l cual. 
wPues pocu 'tiene que- ponderar. ¿Y 
u á n l o te atreves a pedir por ella a sani-
dad?—iNo sé par qué me palee que no fie 
usted ganas de la novi l la y no se fegure 
que yo he venío a la feria a pasar el ratu 
en balde.—Hombre tú pide que si te 
pones en razón pué que .nos entendamos. 
—Pues la novil la , pa no cansar, vale 
nuil tres. Le advierto que es de buena cas-
ta, y si sale a la madre ha de haber po-
•as como e l l a .—Estás loco, inuchacho? 
?OT esi dinero compro yo jo mejor que 
haiga en el f e r i a l—¿Y no vale na pa 
usted?—Como valer sí que vale, te doy 
por ella nueve cincuenta.—Y lo que sea 
de r a z ó n . — H a y que arreglarse, hombre, 
dice un tercero, a ver si se hace robla 
—Ha pedio muchu. 
—Pues el que bien pide, bien rebaja. 
—En cuantu la echamos, tú «jact ia lon»? 
P á que te valgas e n s e g u í a a hacerle ai rn-
macos a esa mozona con quien estabas 
entreteniu.—Mira, pa que veas que t r a i -
go ganas de vender, l o ú l t i m o en que te 
lá doy es en m i l dos.—Lo que te subo 
son cincuenta r í a l e s y t ú v e r á s si te con-
iva vida de natu-
ivemos. Une a todos 
l a porc ión de «jue-
iempre con el aire, 
a l imón . E l tennis se 
cualquier «g ran ur-
rsi» de la frase), y 
nuestros concur-




; he ido 
que me 
Milana en em% pr 
,1cza en que nos m 
tos. programas u 
gos», en contacto Í 
respirando a pleno | 
¡n ;a a q u í como en 
be» (disculpa «lo cu 
has'a nos organizamos 
sos, con una porc ión 
q ú e siempre resulten a gusto de todos... 
Y los bolos, el recio juego m o n t a ñ é s , 
t a m b i é n tiene sus cult ivadores: ¡es t an 
sin: i á t ico , tan atrayente "éste s ímpl ic ís i - | 
mo juego!. . . Aquí no se conocen los 
TOS « b a j o techado»"; a q u í rio se }1iei 
ÍÓrtunas en la ruleta," y lo miás que 
d r í a s encontrar, a lgún día lluvioso, i 
la gente d iv i r t i éndose en los c 
i {legos «de -p rendas» . ¡ A l m a s sem 
div: oten con juegos sencillos:..! 
Y ya no sigo m á s ; sin querer m 
extendiendo mucho m á s de lo 
p r o p o n í a , pues con la iñ tenc ión de resu-
ci tar nuestro veraneo -tan «al deta l le» 
te conté todo, que temo que esto, m á s que 
carta, te parezca la ((cuenta de la lavan-
d e r ; » . P e r d ó n a m e , pero m é siento triste 
pencando en la vuelta a Madr id , y me 
pasa, como a los enamorados ausentes 
(aunque yo a ú n no esté ausente, a Dios 
gra i as), que no se cansen de hablar del 
bien perdido... 
Para el verano p r ó x i m o a n í m a t e a 
corripartir conmigo los fríos de Reinosa : 
salgo fiador de que te d i v e r t i r á s ; que «da 
encapotada vecina de las nubes» , como la 
l lama el insigne Galdós , es un verdadero 
P a r a í s o para quienes apetecen un vera-
neo sano, t ranqui lo y sin camplejidades. 
Porque, para veranear con etiqueta', ¿ a 
q u é salir de Madr id? 
Tu amigo, 
G. MAHUZO. 
Reinosa, septiembre de 1915. 
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Pídase en farmacias y centros de espe-
Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con los 
:, . rsmtdos E S C O B A R L O P E Z . 
¡ase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
El teatro reinosano. 
L a compañía Mordijano. 
Reinosa tiene un teatro reducido, pero 
lo suñe i en t e para los habitantes de la v i -
l la , y, sobre todo, m u y bien decorado, 
sin grandes pretensiones, pero que causa 
una magn í f i ca i m p r e s i ó n en los que le v i -
sitan por p r imera vez. 
Por el escenario de este teatro han des-
ñ lado muciias c o m p a ñ í a s , pues los reino-
sanos son m u y aficionados a l arte de Ta-
l l a , como lo prueba, no sólo él numeroso 
púb l ico que asiste siempre que hay fun-
ción, sino las que ellos organizan, que 
suelen ser varias todos los a ñ o s , en Jas 
que representan a í i c ionados de la locali-
dad, muchos de los cuales, s e g ú n nues-
tras noticias, e s t á n hechos unos verda-
deros artistas. 
La ú h i i n a función organizada fué una 
que se ce lebró la semana ul t ima, para sa-
car dinero con destino a l monumento de 
Casimiro Sá inz . be puso en escena la co-
media; de los hermanos Quintero, «Doña 
Clar ines», cuya r e p r e s e n t a c i ó n creo sa l ió 
u n verdadero p r i m o r y que dió p i n g ü e s 
resultados. 
Por la época de ferias, sobre todo, nun-
ca falta c o m p a ñ í a . Desde hace varios 
a ñ o s suele venir la conoc id í s ima compa-
ñ í a de Monti jano, que acostumbra a po-
ner en escena las obras de m á s éxito de 
la temporada teatral. 
Este año trae' un repertorio muy varia-
do, en el que tienen cabida desde las fllo-
sof'ías de Benavente en el «Collar de es-
t re l las» , hasta la gracia burda y óhooá-
rrera de ((Pastor y Horrego», y o l í a s ovjras 
de ese matiz,, pasando por los sofismas de 
Linares Rivas en «l a g a r r a » . 
¿Cómo ponen en 
r í a tonto y r id ículo sol 
de los elogios y znrci i 
rral'os poniendo a los ; 
p a ñ í a Monti jano en 
bes, pues sobre fal tar a i 
ta r ía per judic ia l para el 
otros; para los" i 
estas obras? Se-
r aqu í el chorro 
nos cuantos p á -
actores de. la com-
as m i s m í s i m a s nu-
a la verdad, resul-
> y para nos-
ores, porque el puDii-
co que fuere a ver su labor e s p e r a r í a ba-
ilarse una cosa estupenda y se encontra-
r í a con' que no llegaba a tanto, pues en-
tre lo magníf ico y lo malo hay t é r m i n o s 
medios, y para nosotros, porque acaso 
llegue a sucedemos los que al pastor que 
e n g a ñ a b a a los d e m á s a n u n c i á n d o l e s la 
llegada del lobo, y cuando lo dijo de ve-
ras no se lo crevó nadie. 
Así, pues, ponemos 
to. no en las nubes 
esi ¡ble, sino en t ierr ; 
la verdad y sin exa^ 
gamos que la compañí . ' 
m u y aceptable y que 
buenas cualidades, la ( 
da, por los muchos a ñ 
bajando juntos los acto 
is (-osas en su pun-
que es lugar poco 
irme; y sin fa l tar a 
r a r l a tampoco, di -
ía dé Monti jano es 
tiene, entre otras 
estar muy un i -
que llevan tra-
L v . sobre todo, 
una aue la hace altamente s i m p á t i c a : no 
tiene tampoco grandes pretensiones y re-
sulta que el públ ico que acude a sus fun-
ciones queda agradablemente sorprendi-
do al ver su labor, una labor bien hecha, 
con los papeles bien estudiados, bien en-
sayadas las obras y sin falsear los carac-
teres con exageraciones que, sobre ser 
de muy ma l gusto, suele ser precisamen-
te lo que desluce las obras y prueba la 
insuficiencia de los actores. 
Por eso no hay mejor calificativo para 
ap l i cá r se l e a las actrices y actores de la 
c o m p a ñ í a de Montij-ano, que el de discre-
tos. Ser discreto quiere decir tanto como 
poseer todas las buenas cualidades que 
ajo;ufamos anteriormente, y el que lo es 
sabe muy bien h a s t a . ' d ó n d e llegan sus 
facultades y procura no pasarse de la lí-
nea, y de este modo resulta que su labor 
merece siempre elogios, no sólo a la la-
bio- en sí. sino a su prudencia y discre-
uón. Y ved cómo los actores de la comp,. 
ñ íá Mont i jano, siendo discretos, poseen 
una de las cualidades menos comunes en 
la gente, de teatro. 
Debutó la compañía , con la conocida 
obra de los hermanos Quintero, «Amores 
y amor íos» , y d e s p u é s estrenaron la úl-
t ima comedia de Benavente, ((El collar de 
estrel la», alcanzando, sobre todo en la 
ú l t i m a * u n g r a n d í s i m o éxito, no sólo pol-
la i n t e r p r e t a c i ó n , sino por 
dmirando todos los beit 
alientos con que es t á e-mu 
n i ñ e a obra del insigne dra 
ñol. 
Anoche presenciamos ¡a 
de la comedia, de Mar t í n 
ama de la casa», y el salad 
de V i t a l Aza, «Fran fo r t» 
La i n t e r p r e t a c i ó n de las 
prochable, sobre todo el- se 
«El ama de la casa» , una 
lia, como una de las mejor 




nos, de las  
ción de cuna» . 
C (> n s u el o M o n t i j a n o 
papel de p r o t a g o n i s ü 
que t r iunfa de todos los ohtácii 
v i r l u d y su co razón noble y oer 
asas armas tan sencillas, pero 
siempre t r iun fa r en la vida de 
Y fué admirablemente secunda 
s e ñ o r e s Mont i jano, padi 
el s eño r Que ved o, qúe es u n ( 
co de una gran vis cómica. 
En cuanto al juguete, de Vital 
((Franfort», en el que se distinguier,» , ' 
s eño re s Quevedo y la señor i taRoir ip 
sobre todo el actor cómico señor Ca a ^ 
fué escuchado a ú n con agrado, a i? 'í1' 
de ser un teatro ya casi olvidado' ¡V,6-̂ 1" 
lamente olvidado, pues entre lá'»!? • 
de V i t a l Aza y el m i s n m Ramos C a r r i l 
las « a s t r a c a n a d a s » de ahora, la PW - J 
no es dudosa. acción 
La c o m p a ñ í a Monti jano está, pues 
canzando grandes éxitos en e í teatró i 
. Reinosa y la auguramos aún miipi 
m á s . IOs 
MAESE NICOLÁS. 
Reinosa, septiembre de 1915. 
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E V O C A C I Ó N 
Si conocieras Reinosa, hermano lecto 
disculpa, mi torpeza al intentar pálida 
mente desc r ib í r t e l a . Si no hubieras ler-
do la suerte de permanecer en su' SIIN 
hóspi io e hidalgo, ven. Que guiado por 




el nomure mismo, naremo 
por Iba valles carripnrriai 
eos unas veces, adustos 
siempre. 
Que pa l r imonio de soñado re s y visiona 
fios es v i v i r el mundo de lo irreal 
Evoquemos recuerdos que fueron 
tos y recordemos escenas en las que'ai 
igua l que los peregrinos d 
cristianas, fuimos dejando 
ma r o m á n t i c a y sentirneor 
Quisiera yo poner tanta 
ta r e m e m o r a c i ó n , que más 





eo de -un 
mente, di 













sacion ae que en en os 
Castilla .parda de hombi 
y hoscos,,por 
fecundidad de 
porque en ellos' veriiei 
gre m.estros anteceso 
bizarros. Tiene cada n 
un his tor ia l de glor ia . 




do de la m-
'isa estériles 
ligos la san-
eti tu reíos y 
esta tierra, 
ñ m a de Valle I n c l á n : ¡(Toda llanura os 
rmo esp i r i tua l .» 
Y los versos de «Aurelin Bay» aciídeú ;i 
la memoria, l l enándonoe de orgullo. Leeil-
los: 
((¿Quién blasfema de Castilla? 
¿Quién a l verla abandonada 
prosti tuye con insultos 
sus grandezas legendarias? 
¡Paso a un j ug l a r de Castilla; 
paso a un trovero de casa!» 
Y los hijos de este valle de Campóo son 
como una mezcla del cosmopolitismo de-
la M o n t a ñ a cos teña , mar ina , y los retoños 
de los del sol inclemente, cruel. 
Nada admiro tanto en Reinosa como 
sus mujeres; bellas sin afectación, infini-
tamente bellas, y en las.que el exotismo 
de las modas "pone el colorido de un 
j a r d í n oriental . 
Tiene este pueblo t ambién todo el ma-
tiz de las aldeas m o n t a ñ e s e s . 
Las casonas solariegas dicen que los 
abolengos rancios de noble estirpe, allí 
germinaron. . ' 
Y son todos, estos escudos herálmcos 
pregones eternos de olvidadas hazañas de 
h i d a l g u í a . , • 1 
Desde el camino que conduce a la ipc-
sia se divisa la necrópol is , una necrópo: 
l i s que parece querer recordar las rumas 
del P a r t e n ó n . 
E n el frontispicio de este cementerio so 
lee un lema hermoso, inspiradís imo; sien-
to no recordarle con exactitud, pero me 
parece que dice a s í : 
(dlasta aqu í , la v ida; desde aquí, la eter-
n í d a d . » - , „ i , . 
Y por si fueran pocas las bellezas qw 
encierra este p a í s , tiene otra más que 1; 
Naturaleza le b r i n d ó . . 
En Fontibre, como sabéis , nace ep; 
Ebro, ese río que, como orgulloso el su^ 
lo de darle nacimiento, va ensanchanaosj 
hasta A r a g ó n . Es como una cinta azmi'W 
que besa la t ie r ra , fecundándola , Y " " I ; " 
re lejos, m u y lejos, y motiva las cop|', 
baturras, tan pa t r i ó t i c a s , tan hispanas. 
Semeja Su curso como un abrazo ê p «.vwvvvvvvv^ wvwvvvvvvvvw^ 
como 110 esta nunca al 1  
Porque hay q u é contn 
do, con cpie Reinosa en u 
que la teftiperatura de R 
parable... Yo bien só qi 
ses de ((Hoces abajo^, 
vientes de la « t ie r ru 
riosa f rn; 
ñ a : ven ei 
su r eg 'ón . 
cu en t ra si 
a», 11 
ípico r incón 





los m o n i a ñ e -
i ora do res fer-
o ven en Rei-
ile la Monta-
de Castilla a 
MI esto se en-
e' 
n 1 mas 
de !a provincia y cueijta con la menor 
cantidad de lluvias, virtudes ambas par.-! 
los veraneantes de la mayor impor tan-
cia. 
Pero vollvamos a nuestro veraneo y 
d i s p é n s a m e que rea m á s largo que tu 
paciencias; pero te repito que querna re-
sucitar el veraneo de Un ((plumazo». La 
gente ve ranea nt" no tiene por a q u í uno 
de los vicios m á s extendidos por todas 
partes: «la c u r s i l e r í a » . . . ; y siento ha-
ber caído en tema con- tanta frer-nen ia, 
t r a í d o y «llevado».. . Yo entiendo pó r 
cursi lo que dice una conocida frase: 
((iQuerer y no poder». . . ; porque frecuen,.'-
mente, y t a m b i é n para calificar de ((cur-
si» a una persona,' he oído juzgar que 
tiene « d e m a s i a d a s p re tens iones» . . . Pues 
bien, por a q u í , te conneso noblemente 
que no queremos m á s que lo que pode-
mos, y rrue no tenemos ningunas preten-
LOS A M O R E S D E L PASTOR.—Notable fotografía del aficionado reinosano don Julio G. de la Puente, que obtuvo e' 
primer premio en el concurso de Valladolld. 
• i nal tlue uniei 'a ^as comarcas que re-
r , i t! con el lugar de su a p a r i c i ó n . 
ios d í a s giises, mientras la nieve 
P tiene Reinosa un encanto inefable. 
Yo he contemplado sus paisajes absor-
v tan bellos eran, que no sen t í a que e¡ 
^ . ( l l t0 de la nieve c ^ r í a mis pies. 
L P U E B L O C Á N T A B R O 
elevar un piso en la casa n ú m e r o 8 de la m á s seguro inst into, considera .el pueblo 
I l ances al bobei ano españo l como fiel y 
sincero amigo de nuestro pa í s .» 
n .w un café en una calle alegre, que 
llama «El Ebro», y que guarda para 
mí sensaciones muy hondas de ca r iño , 
í -n i i i ago Arenal , . Manuel Argüeso , Ma-
.'.'.-ouevedo, Cánd ido Rodrigue/ , Pepe 
i-íu Con todos estos amigos he depar-
:¡ I niomentos de c o m u n i ó n espiri tual , 
f r t f f ra tos , que el tiempo transcurr ido tto 
ffa logrado borrar . 
En la época en que el cronista perma-
ió allí, se e s t r enó una obra d r a r n á t i -
ra muy ingenua, pero m u y bella, de Ra-
li i , , y Bravo. «Tarde» , se l l a m a ; escrita 
v v v \ v v v v ' v v \ ' v v v v v v v v v v v \ v v v v v v v v w i x ^ r v w w w v w v . v v v v \ A a \ ^ a ^ a ^ v v v \ a ^ \ v v v v \ vxvvvv-vvvvvvv v w v w w 
calle de M a d r i d . 
ASUNYOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
C o n t i n ú a sobre la mesa el informe para 
que se compute a don F e r m í n BárttuíD 
parte de la vivienda, a los efectos del i n -
qui l inato . 
Comisión de Policía. 
T a m b i é n se acuerda que quede sobre 
la mesa el dictamen creando la plaza de 
inspector de Higiene y Sanidad pecuaria. 
Y como a l l legar a este punto se h a b í a n 
re t i rado de la sala varios s e ñ o r e s con-
cejales, la presidencia levanta la sesión 
por óo haber n ú m e r o suficiente para adop-
tar acuerdos. 
E ran las seis y cuan»* 
REINOSA.—Cafó «El Ebro». (Fot. Samo!) 
\\VVVVVVVAIAÍVVVVAVVA,VV\'\VVVVVVVV\VV\A'VVVVVV'VVV\ \Â VVVWWVVAAAVVV\AAAA/\AA/VV̂ VUVVV\\VV\VV\\A A'VVX,' 
a los diez y ocho a ñ o s , tiene a ú n hoy mo-
tivos sentimentales que acusan el tempe-
ramento a r t í s t i co de su autor. 
Mucbas noches, sobre el puente, con-
templando las aguas brunas del r ío, he 
visto a Santiago Arenal e n s o ñ a r . 
R a m ó n Sánchez Díaz ha cantado tam 
bien las bellezas de este pueMo noble \ 
rancio. 
Casimiro Sá inz , el loco sublime, dió 
sus lienzos, como el infor tunado Regó 
yos, todo el calor, toda la expres ión dt 
niebla y luz. 
* * * 
Envío.—Ya que el acaso me ha depara 
dd la suerte de escribir esta c rón ica , c o m í , 
ofrenda la envío al pueblo reinosano, hu-
mildemente... 
• VIRGILIO GARCÍA Y VEGA. 
(VVVWVVVVVWVWV/V\AVVVV\AA/V\\̂  
En e! Ayuntamiento. 
Minutos d e s p u é s de las cinco de la tar 
de dec la ró ayer abierta la ses ión el al-
dalde señor Quintana. . 
En los e s c a ñ o s se bai lan los conceja 
Ies señores Cagigas, López Dór iga , n n i n 
tanal. Herrera Oria, Bot ín , G a r c í a de' 
Río, Rivero, P é r e z Vil lanueva, Torre , Fer-
n'&ndez Qnintana, Z a l d í v a r , Gómez Co 
liantes, Mar t ínez , Gu t i é r r ez Cueto, Cas i 
lio, Garc ía (don Eleofretío), Gómez (don 
Irérvasio), Lanza, Gut i é r rez y Garc ía del 
Moral. 
Alcaldía. 
Se da lectura de una real orden del 
ministerio de la Goberñac ión trasladando 
el decreto del de Guerra por el que se 
concede al alcalde de Santander la Gran 
Cruz del Méri to M i l i t a r , con dist int ivo 
blanco. 
El señor Cagigas felicita al s eño r alcal-
de por esa honrosa d i s t inc ión y pide que 
. conste en acta la sa t i s facc ión del Ayunta-
miento. 
So adhieren a esas manifestaciones los 
señores López D ó r i g a y P é r e z Vil lanueva. 
El señor Castillo estima que es un asun-
to p a r t i c u l a r í s i m o que no ha debido lle-
vairse al Ayu/ntamiento, y lo propio sostie-
ne el señor Rivero. 
El señor Gut i é r rez Cueto, por el conü-a-
rio, se hal la conforme con e] s e ñ o r Cagi-
g ^ y se muestra pairtidario de que conste 
en acta la sa t i s facc ión del Munic ip io por 
el honor dispensado, no a la persona del 
señor Quintana, sino al alcalde de Santan-
der. 
La presidencia da las gracias a todos 
y se acuerda lo propuesto por el s eño r 
Cagigas. 
Sé lee u n a a t e n t í s i m a carta del s eño r 
duque de Santo Mauro dando las gracias 
al Ayuntamiento por haber acordado po-
ner su nombre a una calle del Sardinero. 
La C á m a r a A g r í c o l a da cuenta de que 
en el p róx imo mes 'de octubre se c e l e b r a r á 
la tercera EjJposloión provincial Agrícola 
y pide se la conceda el .local Expos ic ión . 
Se autoriza al alcalde para que, eoi 
Qoiíiibre del Ayuntamiento, regale una Co-
pa que sirva de premio para dicha Expo-
sición. 
Comisión de Festejos. 
Se da cuenta de las cuentas deLsegundo 
trimestre de 1915, que se aprueban. 
Cuestiones previas. 
El señor M a r t í n e z pide a l a presidencia 
los comprobantes de los gastos e Ingreso;-, 
babhios en las coridas de la Prensa.' 
El señor Quintana contesta que los com-
PíÓnantes se ha l lan en la Asociac ión a 
disposación de los s eño re s concejales. 
El señor Torre pide el arreglo de la subi-
da dp Despeñapesrros. 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Comisión de Hacienda. 
Informes con las vacantes de concej-aie;-. 
tl'ie deben elegirse en noviembre p róx imo , 
aprueba. 
T a ^ i é n se aprueban tos d i c t á m e n e s re-
¿erenfes al abono a los oficiales de la l i m -
| * e 2 f i pública de lo que se-les debe por 
Raterial, y a-quáelarse con el fallo de la 
, | ,; 'Ración de Hacienda, que dejó sin 
una mul ta impuesta a l s eño r Las-
tra Y Palacios. 
Comisión de Obras. 
Se conceden sepulturas en Ciriego a don 
prnardo_ López, don R a m ó n López Pe-
w i mim 
A la vista tenemos la c i rcular de. la Se-
c r e t a r í a de Estado de Cuba referente a 
la p roh ib i c ión de impor ta r moneda ex-
u anjera, d i r ig ida a los funciona i ios con-
sulares de aquella Repúb l i ca . Tiene fe-
cha del 20 de agosto del a ñ o en curso. Y 
en ella resuelve el Poder Ejecutivo cu-
bano lo siguiente^ « P r o h i b i r en absoluto 
la i m p o r t a c i ó n en te r r i to r io de aquella 
isla, de las monedas de plata, cobre, bron-
ce y n íque l de c u ñ o extranjero, con la 
.sola excepción autorizada por la ley mo 
netaria, de la moneda de pla ta y vellón 
de los Estados Unidos de Amér ica .» 
Este decreto comenzó a regir el d í a íg 
del pasado agosto. Desde entonces, pues, 
queda prohibido en absoluto el ingreso 
de metá l i co e s p a ñ o l en la Gran Ant i l l a . 
E n adelante nuestros emigrantes, para po-
der desemha ivar sin trabas en aquel pa í s , 
t e n d r á n por lo tanto o que disponer dé 
personas que a l l á los garanticen o de un.-' 
cantidad de dinero—30 pesos—en oro. 
Nuestra plata, nuestra calderi l la, que 
dan proscriptas de dicho mercado. Dif i 
cultftso va a h a c é r s e l e s a los emigrante.' 
e s p a ñ o l e s poder l levar oro a Cuba, requi 
sito indispensable para el desembarco de 
los mismos en la Habana, cuando no dis-
pongan de amigos o familiares que le:-
presten su g a r a n t í a . Por lio acaso se res-
t r in j a un tanto la e m i g r a c i ó n , cosa qut 
p e r j u d i c a r í a casi por igual a Cuba y a 
E s p a ñ a . 
Pero lo que nosotros tenemos que la-
mentar—siquiera este lamento resulte lí-
rico, sentimental—es que del ú l t i m o p a í s 
a I ' rama rinn perdido para la vieja Ibe-
r ia , sea-desterrada en absoluto nuestra 
moneda en una forma que no se registr í i 
en n inguna otra parte, mientras que para 
la de N o r t e a m é r i c a se abre un port i l lo 
excepcional que nos duele, pese a la orien-
t ac ión lógica que abona el hecho. 
Proscripta nuestra moneda de Cuba ya 
nos queda all í tan sólo como elemento 
bispanizador, el. del idioma de Castjljn 
que acaso i r á extirpando poco a poco del 
seno de las fami l ias de origen español 
el e sp í r i tu preponderante de los Estados 
Unidos. 
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UN ARTICULO DE "LE JOURNAL" 
Luego a ñ a d e : 
«Nosot ros los franceses, no nos damos 
cuenta, cuando examinamos nuestras re-
laciones con E s p a ñ a , de que la crisis ma-
r roqu í pesa enormemente sobre ellas, des-
de los prel iminares de 1902 hasta el Trata-
do de hace tres a ñ o s , y aunque numero-
sas razones impulsan a Kspaña hacia 
Alemania, la n a c i ó n vecina vuelve la vis-
ta hacia nosotros desde que Alfonso X I I I 
ha tomado las riendas del Poder.-
E s p a ñ a se ha juzgado menospreciada, 
d e s d e ñ a d a , incluso per judicada en las ne-
gociaciones, -y, confesonruoslo, no vemos, 
"sobre -todo, que nuestras dificultados con 
el m á s poderoso de nuestros vecinos—-se 
me lia hecho notar en a.ltas.esferas--adies-
t r an la propaganda alemana, que. sabe 
hacer rcl lcjar las grandezas pasadas a es-
ta E s p a ñ a que se ha dejado despojar 
de las ú l t i m a s y m á s bellas provincias de 
un Imper io que fué el m á s grande del 
mundo. 
Alemania ha prometido todo: Gibral-
bar, Maruecos, P o r t u g a l y a esto, ¿qué 
ü :e Fran la que puede pe rmi t i r a sus 
Amigos eapañól-es apreciar las • ventajas 
$Ü6 p o d r á n conseguir con ssu victoria? 
Sin embargo, Franc ia .sabe cómo se ha 
portado E s p a ñ a en ocasiones diifícües. En 
1911 Francia t r a t ó acerca de Marrueco; 
íbin Alemania sin contar con E s p a ñ a , que 
era su asociada, y se evitó la ruptura , 
con g ran trabajo, gracias a los esfuer-
zos del mjpmo Rey. 
Que no se diga que Francia podía 
aplastar a E s p a ñ a . A l otro lado de los 
Pirineos se sabe que esto desencaidená-
r ía la gran guerra europea, y don Alfon-
so j a m á s quiso cargar con el "peso de esta 
resporL-vabiilidad. 
La g ü e r a ha sobrevenido por otras oau-
as, y se nos ha hecho observar que he-
mos podido desguarnecer inmediatamen-
te el Pirineo y que nuestros regimientor. 
le Rayon-a y de Perpignan no han re t í a 
o do i i i un día su marcha hacia las 11-
0 a! de combate. Por consigiiiente, se 
e s t i m a r í a en E s p a ñ a que esta actitud 
franca y leal fuera mejor apreciada por 
Francia, ta cual pod ía haber tenido en 
estas' circunstancias un rasgo de gallar-
día y nobleza, tan na tu ra l en el tempera-
mento f r ancés , reconociendo las reivin-
dicaciones .de E s p a ñ a , con lo cual se hu-
biera óonqudstado decididamente la opi-
n ión e spaño la . 
Pero en lo que yo he percibido—sigue 
di •iendo Long—la nobleza innata y el es-
pír i tu c a b a ü e r e s c o que anima a "la na-
•ión e spaño la y a su Soberano es en esta, 
idea, que ha sido expresada espontámea-
mente i 
K-.paña no formula n inguna preten-
ión en este momento eii que Franci . i 
se encuentra e m p e ñ a d a e/n una fíttyn 
g u e r r a . » — E s t o es, sin duda, quijotismo 
(se me dec ía r i e i ido ) ; pero no conviene a 
E s p a ñ a comerciar cóii su n e u t r a l i d a d . » 
REINOSA.—Relojería ¿ ; 
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Hacer el balance de ese veraneo per-
turbador, coronado de flores y trapos, que 
h a h r á s e , por de contado, llevado t ambién 
algunas l á g r i m a s , fuera empresa digna 
de cualquiera de estas plumas a l d ía , 
á v i d a s de ahondar reconditeces psicoló-
gicas: que el humano problema es ése, do-
lor y l á g r i m a s , amargo t r ibu to en el qúe 
se resuelven nuestras mayores y m á s 
grandes a l e g r í a s ! 
Y ahora, volviendo las cosas a su cáli-
ce acostumbrado, q u e d a r á n sólo, en el 
paseo, las mantenedoras de r igor de es-
te donoso torneo de las galas y la belle-
za destinado a epilogarse a q u í , en el te-
r r u ñ o , fuera de locas e n s o ñ a c i o n e s t r a í -
das por los aires morbosos de fuera. 
•«Nosot ros mismos» , el implacable «yo 
mismio», difiipada la fugi t iva embriaguez, 
¿qué de cuentas o proyectos no h a r á ani-
dar en tanta y tanta deliciosa cabecita 
santanderina? 
El invierno, que ha de hace-rnos refu-
g ia r en nuestras tr incheras espirituales, 
porque al t raer el silencio t r á e n o s tam-
bién sosiego y caima, l lama , a nuestra 
puerta con timidez, sin duda para fami-
l iar izarnos con el furioso aldabonazo de 
su furor, deshecho, algo m á s ta.rde. 
Y en los d í a s portentosos que su ca-
ra l ív ida dé al h u r a c á n la suelta ca-
bellera, silbando l ú g u b r e m e n t e los cien 
registros de sus airadas s in fon ías , ora 
amentables, como quejidos, ora pujanzas. 
El señor Long resume su impres ión ccn / a l quebrarse de los a ñ o s o s troncos, sienv 
esta frase del Rey: «Contad conmigo ce- pre maravillosas, como voz eterna y acen-
mo con un amigo de F r a n c i a . » to superior de lo Desconocido, ¡ o h ! , en 
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Emilio Suárez. (Fot. SamoU 
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El día en San Sebastián. 
r n U TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 22.—El p r í n c i p e de 
Asturias p a s e ó hoy por la pob lac ión CL 
coche, como de costumbre. 
Los infantes estuvieron en la playa, 
jugando junto al balneario regio. 
Las Reinas han recibido boy varias v i -
sitas, entre ellas la del que fué fiscal de 
Vi to r i a , señor Arteche. 
Reina gran a n i m a c i ó n para las regatas 
a remo que se c e l e b r a r á n el p róx imo do-
mingo. 
El ex Su l t án de Marruecos no ha sali-
do hoy de sus habitaciones particulares. 
,Es casi seguro que esta noche marche a 
Madr id . 
E l ex min is t ro l iberal s e ñ o r Alba" hr 
salido, a las cuatro y media de la tarde 
con d i recc ión a Val ladol id . 
Desde este punto se t r a s l a d a r á a Ma 
d r i d . 
E l min is t ro de I n s t r u c i ó n p ú b l i c a es 
tuvo en su despacho unos minutos. 
L ü e g o se t r a s l a d ó a M i r a m a r para cuín 
p l imenta r a la Reina doña Vic tor ia . 
Desde. Palacio se d i r ig ió el conde dr 
Esteban enllantes al Hotel Crist ina, parr 
saludar a la f ami l i a del s eño r Dato. 
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T R I B U N A L E S 
REINOSA.—Uno de !cs ejemplares que aspiran al premio en el concurso de 
gan.dos. (Fot. Samot.) 
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CiifA' doña Rosa G a r c í a ; a d o ñ a Eulogia 
•l' ' t ' " "0 ' terreno por permuta, y a d o ñ a 
" " l i a Calderón inscr ib i r un p a n t e ó n a 
^ n o m b r e . 
^ ' autoriza a don Francisco Sopelana 
reconstruir hoteles en el paseo de 
non Pelayo. 
(ie lottamen aoceidiendo a la solicitud 
Hce ¿ 
ter ,?xP9sición. E l acuerdo t e n d r á c a r á c -
f]e Provisional, e n t e n d i é n d o s e que h a b r á n 
, "esalojar el local tan pronto como el 
•vumnmiento le necesite. 
. espués de alguna d i scus ión se ap 
^ el dictamen. 
Y Comisión de Ensanche. 
Zaíifi a la Comisión el informe autor i -
zo p. ds\n Leandro Lan.dalucí para 
r i S exploradores para que se les auto-
cai T?A ocuPar como cuartel parte del lo-
rue-
M . Maur i c io Long, diputado y vicepre-
sidente de la Comis ión de Negocios exte-
riores y autor del documentado informe 
relativo a' la acción francesa en Marrue-
cos que se p r e s e n t ó a la C á m a r a fran-
cesa con motivo del e m p r é s t i t o franco-ma-
rroijuí, publica en «Le J o u r n a l » un a n í c n 
lo sobre las relaciones existente-í entre 
Francia y E s p a ñ a . 
F.l s eño r Long, que acaba de regresar 
de la P e n í n s u l a , escribe: 
«En E s p a ñ a , los p á r t i d o s pol í t icos gu-
bernamentales e s t á n u n á n i m e s en procla-
mar su a d h e s i ó n a la neutra l idad; pero 
esta neutral idad es m á s bien de s i m p a t í a 
hacia Francia. En cambio entre los par t i -
dos de oposición, la extrema derecha, car-
listas e integristas, e s t á n resueltamente 
por Alemania. En-el Ejérc i to , los genera-
les antiguos conservan s i m p a t í a s por 
uos seuayvpf sapjauaS soj erad fmDue.i^ 
admiradores del mi l i t a r i smo a l e m á n . L a 
alta sociedad y los «snobs» se han decla-
rado contra Franc ia e Ingla te r ra ; pero 
los intelectuales, artistas, literatos, abo-
gados, ingenieros, etc., son nuestros me-
jores defensores. A decir verdad, las ma-
sas populares no desean, al parecer, m á s 
que la t e r m i n a c i ó n de la guerra, sea co-
mo sea. 
L a s i tuac ión es e x t r a ñ a y complicada. 
E l m a r q u é s de Lema me dijo" acerca de ella, 
textualmente: «No conceda usted dema-
siada imiportanciaa a las p o l é m i c a s ; son 
una fiebre de los salones, de los perió-
dicos y de la calle, par t icularmente des-
arrol lada a q u í , porque a los e spaño le s nos 
gusta pronunciarnos con toda indepen-
dencia y manifestar abiertamente nues-
t r a op in ión . Esta guerra, aunque no to-
mamos parte en ella, es apasiononte en-
tre nosotros. Somos francófi los o germa-
nófilos, s egún pronostiquemos el éxito de 
uno u otro de los beligerantes; pero, c réa-
me usted, nada de esto tiene influencir. so-
bre erGobierno, que conserva su actitud, 
y a perfectamente-conocida. Los hombres 
pol í t i cos m á s realistas que las masas, se 
dan cuenta mejor que las aspiraciones de 
E s p a ñ a no pueden realizarse sino de 
acuerdo con Ingla ter ra y F r a n c i a . » 
E l s eño r Dato me hi^o notar que el con-
de de Romanones, lo mismo que Maura y 
Melquiades Alvarez, cuando se puso sobre 
el tapete la cues t ión de T á n g e r , tuvo cui-
dado de precisar que no p r e t e n d í a el arre-
glo sino de perfecto acuerdo con Francia 
e Ingla ter ra . Esta leal acti tud a ú n la vi 
precisar con incomparable alteza de sen-
timientos por el Rey de E s p a ñ a . Con el 
Sección necrológica. 
En el Sanatorio del doctor Madrazo, 
donde ing re só para ser sometido a una 
ope rac ión qu i rú rgdca , falleció en la ma-
drugada de ayer el adminis t rador , del 
Real Palacio de la Magdalena, don José 
Castro. 
Para dar el p é s a m e a la dis t inguida fa-
mi l ia , desifilaron ayer por su domicil io 
las autoridades y distintas personalida-
des de esta pob lac ión . 
lín la casa se recihieron t a m b i é n di -
verso.-; telegramas, entre ellos de los Re-
yes y de los infantes. 
La muerte del caballeroso señor don 
José Castro ha causado en esta ciudad 
profundo- y general sentimiento, pues el 
filiado h a b í a sabido .captarse las simpa-
t í a s de todos en el poco tiempo que. emtre 
nosotros llevaba de residencia. 
* * * 
E l alcalde s eño r Quintana conferenció 
ayer t e l e fón icamente con el Palacio real 
de Madr id , c o m u n i c á n d o s e l e por }a Ma-
v o n i u m í a mayor que el Rey h a h í a desig-
nado al arquitecto don Javier Riancho 
para que le representase en el entierro, 
que se ver i f icará hoy, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
E l acto promete ser una verdadera ma-
ni fes tac ión de duelo. 
Que Dios se digne acoger en _su santo 
alma de don José Castro, por 
eso- d ías sin sol, sin flores, sin trapos' n i 
elegancias... ¡qué intenso repereni:'- el 
de la teimpestad que habla a l io ! . . . 
Los troncos c h i s p o r r o t e a r á n , con dulce 
c a s t a ñ e o , en la m a n s i ó n señor ia l como en 
el humilde hogar de la campesina estan-
cia m o n t a ñ e s a : q u i z á s m á s suavemenic 
es és ta , que en aqué l l a . 
L a l lama, llena de inquieta mansedum-
bre, l a m e r á i n c a n s á b l e la rugosa supe.¡ 
ficie, del impasible tronco, al devorar, 
glotona, las secas carrasquillas o el mon-
taraz sarmiento, puesto allí para hacer 
boca; y al atacar definitivamente el leño, 
emblema fiel de todos nuestros anhelos 
de a q u í abajo, se h a b r á emabilado la lu-
cha eterna, en la de que por v ida h a b r á 
de resultar t r iunfador el que lo purifica 
todo!... 
Ved, ahora, el tronco con su roja pu-
p i la ardiente mirando, colérico, a las 
sombras que oscilan por los á m b i t o s de 
la estancia en vertiginosa con to r s i ón ; her-
manas menores del Silencio, ah í se amal-
gaman, c a m b i á n d o s e referencias del ator-
mentador Misterio, que el hombre, inca-
paz de sorprender, ha de fiar a las som-
bras!... 
E'l tronco, devorado por el fuego, 
no ha perdido su apariencia exter ior ; 
conserva hasta su menores rugosidades y 
la huella del hacha del l eñado r . 
Pero 3a ro ja e n t r a ñ a ya «no es la mis-
m a » , aunque i d é n t i c a sea la forma ex-
terior. 
E l crepitar, inquieto, vué lvese de re-
quien pedimos "a nuestros ' lectores' una Penite mucho menos atormentador, y ex'-fervorosa o rac ión . t i n g ú e s e la l l a m a : el tronco refleja la 
" ^ ^ ^ i luz que ha devorado sus e n t r a ñ a s . 
. , + ' , A - ^ i „ í „ ^ a i . i ^ Di fúndese suave calor por los q u i z á s 
A las .na t ro y media de l̂ a tarde H entnmtecidos miembros de hombre, que 
anteayer faBecaó « n sus B ^ t o ^ ^ d e al p¡e , ,„, hog,ar C0¡llteTnpla> ensimisma-Melgar de F e r n a m e n t á l (Burgos 
tuosa s e ñ o r a d o ñ a Bernardina Ceballos 
de R o d r í g u e z de Celis, h i j a ú n i c a de los 
exce len t í s imos s eño re s marqueses de 
Trebolar, vizcondes de Utero. 
Con tan infausto' motivo enviamos 
nuestro m á s sentido p é s a m e a su esposo 
don Cánd ido R o d r í g u e z de Celis, h i jo del 
digno magistrado del T r i b u n a l Supremo 
que -lleva el mismo apellido, a los mar-
quesas del Trebolar y a nuestro par-
t icular amigo don Be l í sa r io Santocildes, 
tío de ía finada dama. 
Charlas inverosímiles. 
Elogio del verano.--Flores, trapos y lá-
grimas.—Nosotros mismos.—El invier-
no-.—Junto al hogar.—El fuego. 
Y he a q u í epe el verano se fué!... 
Un verano con deliciosa p r ó r r o g a sep-
tembrina, que tiende tamibién a acabarse, 
trayendo al furioso áb rego de nués t roa 
d í a s c l á s i c a m e n t e santanderinos, grises 
y melancó l icos , y q u i z á s por ello m á s be-
llos que los de la jornada estival que atrae 
a las gentes. 
do, ese incendio, s ímbolo de lo que le es 
m á s caro, e inefable m e l a n c o l í a le sobre-
coge al tender la vista y verse, egoista-
mente, rodeado de los que l lama suyos. 
Y el t izón inflamado, sigue ref le jándo-
se en el misterio. 
Dentro de poco, cuando menos se pien-
se, r o d a r á con es t r ép i to , sin l lama que 
alegremente c a s t a ñ e e , sin crepitar i r a -
cundo de protesta, inerte, muerto, con-
vertido en cenizas... 
Y e1. h o m b r é , un poco acongojado, sin 
entender por qué , vo lve rá a amontomar 
otro y otro, sobre otro, a l lá en el amplio 
hogar... 
Contemplad el fuego siempre que po-. 
dais : en la poes ía de lo que fué, como en 
la ceniza de lo que ha sido, t e n d r é i s al al-
cance mucho que aprender. 
Que escrito es tá que por el h ier ro y 
por e! fuego, han de purificarse los hom-
br-es... 
DON NAnrE. 
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Juicios orales que han de celebrarse 
ante esta Audiencia durante el p róx imo 
mes de octubre. „ 
Día 4.—El de Santander (Oeste), contra 
Pr imi t ivo Alvarez y otros, por tentativa de 
e m i g r a c i ó n . Defensores, s e ñ o r e s Mediavi-
11a, Torre Set ién y Vélez; procuradores, se-
Bprea Ochoa, Mezquida y R e v e n t ó n . 
Día 5.—El de Reinosa, contra Modesto 
Gut iér rez , pi r robo. Defensor, s e ñ o r Zu-
•nel/n: p iocurador . s eño r Risbal. 
Día 6.—El de Reinosa, contra Mariano 
Argüeso y o í ros , por falsedad. Defenso-
res^ seño re s Agüero-, Bot ín y Morante; 
p'rociiradores, s e ñ o r e s Uslé y Escudero. 
Día 7.—El de Reinosa, contra Mar t í n 
G a r c í a , por robo. Defensor; s e ñ o r G. Gar^ 
cía: procurador, s e ñ o r Mezquida. 
Día 8.—El de Beinosa, contra Manuel 
Rniz. por homicidio. Defensor, s eño r To-
rre Se t ién ; proc-jM-odor. s eño r Báscones 
Día 11.—El de Santo-ña, contra Baldo-
mero Gut iér rez , por hurto. Defensor, se-
ñor Parest (H.);-proi nradnr. s e ñ o r Ruano. 
Día 1.1.—El de Santander (Este), contra 
Manuel Anpies y otro- por hur to . Defen-
sor, s eño r Herrera ; procurador señ^or 
Ríos. 
Día 12.—Bl de Santander. (Oeste), con-
tra Guillermo Mar t í nez , por estafa. Defen-
sor, s eño r G u t i é r r e z ; procurador, señor 
Mezquida. 
Día 12.—El de Santander (Este), con-
tra Guil lermo M a r t í n e z , por estafa. De-
fensor, señor Espina (P.); procurador, se-
ño r Escudero. 
Día 13.—El de S a n t o ñ a , contra Adolfo 
liás( ones, por disparo. Defensor, señor 
fo r re Set ién; procurador, s eño r Torre. 
Día 13.—El de Santander (Oeste), con-
t ra Aurel io Cea, por atentado. Defensor, 
s eño r Mol ino; procurador, s eño r Alvarez. 
D ía 13.—El de Santander (Este), con-
t ra Antonio Gut i é r rez , por hur to . Defen-
sor, s e ñ o r Solano (R.); procurador, señor 
Ruano. 
D í a 14;—El de Santader (Este), contra 
Honorata Ostolaza, por estafa. Defensor, 
s e ñ o r Quintanal : procurador, s e ñ o r Dó-
riga (A.). 
D ía 14.—El de Santander (Oeste) con-
tra Pedro González y otros, por hurto. De-
fensores, s eño re s Parets (M.) y Torre Se-
t i én ; procuradores, s eño re s Alvarez y 
R á s c o n e s . 
Día 15.—El de Santander (Este), contra 
José H e r r e r í a , por in jur ias . Defensores, 
s e ñ o r e s Rot ín y Torre Set ién; procurado-
res, s eño re s Alvarez y Mezquida. 
Día 18.—El de Torrelavega, contra .loso 
Barros, por homicidio. Defensor, s e ñ o r To-
rre Se t i én ; procurador, señor Mezquida. 
Día 19.—El de Torrelavega, contra Ma-
riano Carnicero, por robo. Defensor, se-
ñ o r Barca; procurador, señor Escudero. 
Día 20.—El de Torrelavega, contra Ma-
nuel Coterillo, por m a l v e r s a c i ó n . Defen-
sor, s eño r Ruano; procurador, s e ñ o r Bls-
bal . 
Día, 21.—El de Santander (Esite), con-
t r a Claudia Gieza González , por in jur ias . 
Defensores, s eño re s Torre Set ién y Ortiz 
D o n ; procuradores, señores Castillo y 
Alonso. , 
D ía 21.—El de Santander (Este), contra 
Pablo Santiago y otro, por hur to . Defen-
sores, s eño re s Quintanal y N á r d i z ; pro-
curadores, s e ñ o r e s Ruano y Escudero. 
Día 22.—El de Torrelavega, -contra Pe-
dro Fidel Herrara , por lesiones. Defenso-
res, s eño re s Mol ino y Barca ; procurado-
res, señores Ruano y" Ailvarez. 
Día 25.—El de Ramales, contra Juan 
Pérez , por- lesiones. Defensor, señor Ma-
teo; procurador, s eño r Uslé . 
Día. 25.—El de Torrelavega, contra Ma-
nuel Cuevas, por lesiones." Defensor, se-
ñor Parets ( B . ) ; procurador, s eño r A l -
varez. 
Día 2G.—El de Santander. (Oeste), contra 
Delfín Pérez, por lesiones. Defensor, se-
ñor Parets ( B . ) ; procurador, señor 
Alonso. 
Día 26.—-El de San Vicente de la Bar-
quera, contra José Cahezas, por- hurto. 
Defensor, s e ñ o r N á r d i z ; procurador, se-
ño r Ríos . 
Día 27.—El de Potes, contra Antonio 
Rodr íguez , por hurto. Defensor, s eño r 
Parefé ( M . ) : procurador, s e ñ o r Escudero. 
Día 27.—El de S a n t o ñ a , contra José 
Vavero, por lesiones. De íenso r , :5eñoir Zo-
rr i l la : procurador, señor Ochoa. 
Día 28—El de Potes, contra Juan Do-
barganes, por allanamiento. Defensor, se-
ñor^Torre Se t ién ; procurador; señor Ríos . 
Día 28—]';! de'Santander (Oeste), con-
txa Antonio F e r n á n d e z , por contrabando. 
)efensor, -ñor G u t i é r r e z : procurador, 
•cñor Esjude.ro. 
Día 29.—El de San Vicente de la Bar-
quera, coní-ra Angel L, y Víc tor Santos, 
por coacción electoral. Defensores, seño-
res Ruaino y S á n c h e z ( V . ) ; procuradores, 
s e ñ o r e s Biabal y Escudero. 
Sentencia. 
Por la Sala de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia, en cansa 
p-r cedente del Juzgado de S a n t o ñ a , con-
denando a Amal i a Torre, como autora de 
un delito de hur to , a la pena de 125 pea • 
las de multa . 
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Los alemanes, en su avance arrol lador 
en el frente or iental , se l ian apoderado 
de la pla/.a de Vi lna , una de las ciudades 
m á s importantes del Imperio ruso. 
V i lna es capi tal des distr i to de su Hom-
bre y e s t á edificada en las ori l las del 
Vi lna , afluente derecho del Niemen, y 
en las de su t r ibu ta r io el Vi le ika . Tiene 
115.000 habitantes, casi todos polacos y 
judíos. , 
E n el mismo sitio donde es t á situada 
Vi lna , existió en la a n t i g ü e d a d una cé-
lebre localidad centro del paganismo del 
pa í s . E l origen de la poblac ión actual fué 
la fortaleza que a pr incipios del siglo X I V 
hizo edificar el gran duque de L i t nan i a 
Guedemin. F u é capi tal de los grandes du-
ques, y figuró mucho en las luchas entre 
és tos y la orden T e u t ó n i c a . 
En 1399 el Gran Maestre Conrado Wa-
l lenrod, b loqueó l a cindadela y q u e m ó la 
ciudad, causando 14.000 v í c t imas . 
Jagellan in t rodujo el crist ianismo en 
V i l n a a fines del siglo X I V , y desde enton-
ces fué la ciudad la Sede del obispado 
de L i tnan ia , c a r á c t e r que a ú n conserva. 
A l unirse L i t n a n i a con Polonia, sufr ió 
V i l n a las consecuencias de las guerras 
sostenidas contra t á r t a r o s , rusos y sue-
cos. Aparte de estas calamidades sufr ió 
un incendio en 1530 que d e s t r u y ó casi 
por completo la ciudad, y tres a ñ o s m á s 
tarde la peste m a t ó m á s de 25.000 perso-
nas. Luego ocurr ieron graves contiendas 
entre ortodoxos y catól icos , que mot ivaron 
l a i n t e rvenc ión del Papa y del Rey Segis-
mundo I . 
Los rusos ocuparon Vi lna en 1635, En 
1702 y 1708 la saquearon los suecos, y en 
1794 la bombardearon los rusos, (piienes 
se apoderaron de ella. 
Cuando Napoleón e n t r ó en Rusia, los 
h a ñ i t a n t e s de V i lna le recibieron cónjq 
l ibertador. A l retirarse los restos del 
g ran ejérci to f rancés , se concentraron 
en V i l n a y fueron derrotados por los r u -
sos. Los franceses áejarogjb en la (dudad 
m á s de 20.000 enfermos y heridos. 
En 1830 los habitantes de V i lna to-
maron parte con 'g ran entusiasmo eñ la 
in su r r ecc ión contra Rusia y sufrieron 
los horrores de aquella c a m p a ñ a . 
L a ciudad de V i l n a , l lamada en Ru-
sia el pequeño P a r í s , cuenta cem edili-
olbs muy notables y una indus t r ia muy 
fbvreciente. Es residencia de una Coman-
dancia general y tiene un arzobispo 
griego y um obispo catól ico. 
Entre los monumentos m á s importan-
tes figuras del castillo de los Jagellones, 
el palacio arzobispal y la Catedral cató-
lica, construida en el a ñ o 1387, ein el 
mismo lugar en que estuvo emplazado 
el templo pagano consagrado a Perfcu-
nas, dios de la luz. 
E n una capil la de la Catedral, toda 
ella de m á r m o l , e s t á el fére t ro de plata 
de San Casimiro, que pesa 150 ki logra-
1"" ; T a m b i é n figuram en la Catedral ar-
t í s t icos sepulcros de .las famil ias m á s 
importantes de Polonia. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
naaeo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 6*1. 
Plato del día: Tarta creme de lait y chan-
ti lH. . , , , 
Caramelso y bombones de las marcas mas 
acreditadas. 
Casafonty Obregón 
CASA FUNDADA EN 1880 
Coloniales y ultramarinos 
SUBDELF.ÜADO DE CERILLAS EN EL PARTIDO DE 
= = = R E I T S O X V = = = 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos colores.—Lulos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho cemral: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle d*1 San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y eniiegan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
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REINOSA.—La feria de ganados.—Ultimando un trato. ( F o t gfamot' 
HAA 2Mí3 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
O N T A N E D A AGUAS CLORURADAS SULFHIDRICO-AZOADAS 
Para las enfermedades de la piel, in-nsrituíbles.—Especi.ilísiraas p u r a , los catarros nasales-bj-onquiales y pulmonares, pues no hay otras que desprendan, t m oportuname \te asociados, snlfhido-hídrico 
y nitrógeno.—Las ¡nh.-.h.cionps do los ¿ases y vapores de estas-agua" sonde reconocida eficacia. Cuando el catarro eshúmedoy acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
I?iclas¿e suín, aJ adLráinisti*aid.oi*-—Grra-Ki Hotel <l«» Ontajaeda*, desde !-<?.'><> pesetas. 
Bolsas v Mercados 
ÍÍOLSA D E r4ADRJ'. 




» O y H. . . 
Amorti/.Hble 5 por ino 
Ambrtizable 4 por 100 F 
Banco España . . .-
» Hispano Americano. 
» Río de lá Plata . . . 
.Tabacos 
Nortes . .' 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . , . 
Obligaciones A/.ucarera . . 





















































I j j r l i&j facinn ppr la lanlc i i . in iu r . i i l i . ; , pa-
' ra sn iv|! , i ,r , i ,- ióii , a los tallár-es que los 
señore s Cordm I l i jns poseen en S;III Mai--
Lín. 
Los d e m á s ápa-ratós gue tonaaíbáíi d i -
dhá g r ú a quedaron en la rampa, para sn 
Miañana transportada a los niisiiKis t a l l é 
res. 
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Colegio de corredores de Comercio de 
Santarroer. . 
[meterior 4 par 100, a 7^,50, 72,70, 76,05, 
76,70, 77,05 y *7,40; pesetas 60.100. 
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EL "CONDE WIFREDO" 
A las siete de la tarde de ayer e n t r ó 
en nuestro puerto, procedente-de Habana 
y escalas, el t r a sa t i án lL-o de IMullios, Iz-
tjiiierd!. y Coi l ipañía , ((Conde Wifredo», 
oonduclendo tos s iguí en tes pasajero; : 
Don Rann'in Rodr íguez , Juam Mar t í nez , 
Maniano Sáihz , Catalina Ualifio, T o m á s 
B a ü ñ o , Fra-ncisco Arreohaga, Vi reñí e 
Airrediaga, Felipe Garc ía , R a m ó n Leivo, 
Arsehio Sá inz , T r i í ón Coi'dero, José Díaz, 
( ierardo Lagarreta , Alfredo Romero, An-
dírés González, Jacinto Haillo, Rosa Daro-
ca, Domingo de Dattengea-g, Faustino Ma-
ta. José Llano, Manuel . KclievaITÚI, Sera-
fín I turbe, Eduardo Garc í a , Máx imo Ro-
dr íguez , Blanca Rodi íguez, Saturnino Va-
Uejo, Váten t ina VaUejo, Enriqueta Llama, 
M a r í a D o l o i v . I.iama, Teresa Alonso, 
Carinen Álonso, Antomo Alonso, Jo^tfig 
Alonso, Antonio R a s l n é s , Víctor A n t ó n 
Mozo , Ivniily VVillian, E n r í e W'i l l ian. 
Emid W'i l l ian, Johon W i l l i a n , Alfonso Mu 
rín y Fraftbispo Gómez. 
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La grúa "trandio". 
A las tres y meilia de la tarde de ayer 
filé e x t r a í d a , y remolcada-hasta la rampa 
'•xistente frente a la E s t a c i ó n de Biología 
M a r í t i m a , la g r ú a «Erandioi ) , que, traba-
jando en el d'esguace de los restos del va-
por «(Alfonso XI l l» , hundido en b a h í a , se 
Reio.—Dos aficionados pertenecientes a 
una Soniedad muy coimoida, retan a uncí 
carrera de resistencia al deportista del 
«Real S a n t a d e r » , s eño r Salinas. 
Ruego conteste en la prensa local.—Gar-
cía de Pedro. 
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Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias politi 
cas y morales. 
Eu la tarde de ayer se r e u n i ó la Sec 
cióu .de Ciencias poIMco-morates, con 
asisten fia del presidente de la Asocla 
caón, t o m á n d o s e los siguientes acnerdos: 
Quedar enterado de que el i iu s t r í s imo 
-veñor acad.'mico de la Historia , don (la-
li r ic l Maura GÍIIIIMZO, d a r á una, confe-
ri n :ia, que se rá dé I n a u g u r a c i ó n del pro-
xiino curso, y que -aé anuncie oportmia-
tniante ej día y el tema que d e s a r r o l l a r á 
en la niisriha. 
Que se reúna la Scc-ión ordioarkimen-
tr en uno de los primeros d í a s de cada 
mes, d.'sioinindosc en il icl ia r eun ión 
CfHttén ha de ser el coufei-eniMante en ese 
mes. 
Que por el señor presidíenle lie la Sec-
CÍón si1 invite a los a t e n e í s t a s que por s u 
profesión y aficiones puedan formar par-
te de ja misma, a que se inscriban y to-
•men parte en. sus trabajos. 
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Toros en San toña . 
en su may^r parte 
Mié el lunes a pique. 
La grna es t á Cas^ 
desl rD/.ji da. 
De los dos bastidores de hierro que tie-
ne, uno de ellos e s t á comipletamente par-
í-ido en vario.-, pedazos y el otro presenta 
varhis grietiis. Además", y por efecto, del 
golpe sufrido al caer sobre la borda del 
buque, tieine partidos vanos tubos. 
La caldereta no presenta m á s que una 
abolladura, a v e r í a fácil de arreglar . 
Esta caldereta, jun to con la p luma de la 
El domingo, si el tiempo rio lo imipide, 
3.6 i c l e b r a r á en la i n m e d i a t á v i l l a de 
S a n t o ñ a una gran novil lada, en la que 
e s t o q u e a r á n cuatro novillos de la gana-
der ía de don Romualdo Garc í a , los jó-
venes' matadores m o n t a ñ e s e s Manuel Mo-
lina y FeMpe F e r n á n d e z (Pasieguito); 
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SUCESOS DE AYER 
Un desaparecido. 
Francisco Sidana, de 22 a ñ o s de ed;id. 
escribiente de la N o t a r í a de don Manuel 
Al ip io López, falta de su domici l io des-
de las. doce del día 10 del act ual. 
A pesar de las gestiones practicadas poi 
la famil ia , se desconoce el paradero del 
¡oven Francisco Solana, por lo que se su-
pone que le baya ocurr ido alguna des-
gracia. 
Por blasfemo y deobediente. 
Pe-i" la Guardia municipal lia sido de-
nunciado uno de los carreteros que se 
dedican al transporte de carnes, porque 
al requerirle, a las ocho y cuarto de la 
m a ñ a n a , por i r tumbado y durmiendo en 
la delantera del carro, blasfemó del Santo 
Nombre de Dios, aegá i ídos s a obedecer al 
al íente y formando un fuerte e s c á n d a l o 
Los perros. 
A l pasar, a las diez y mad iá de la ma-
ñ a n a , por frente al taller de c a n t e r í a que 
don Jenaro Riyas tiene en la calle de 
Madr id , un perro de la propiedad de aquél 
se. a b a l a n z ó sobre el n iño de cinco a ñ o s 
Angel Cabrero, que Iba en c o m p a ñ í a de 
su padre. 
El n iño s i i l r iu una eros ión en el mus-
lo derecho.' 
Escándalo . 
Le formaron, y no p e q u e ñ o , en la plaza 
de la Esperanza dos mujeres, por si la 
una, q u e r í a apoderarse de. dos pimientos 
propiedad de la otra, 
Atropello. 
A las tres y media de la tarde, Manuel 
Díaz Pereda, de 18 a ñ o s , que pasaba por 
la calle de Atarazanas montado en uno 
bicicleta, atropello a la n i ñ a de doce años 
M a r i n a Abascal, c a u s á n d o l a una contu-
sión en la reg lón frontal superficial y ci-
g o m á t í c a izquierda, que le fueron curadas 
en su domicil io. 
T a m b i é n se sintieron en la muchacha 
s í n t o m a s de conmoción cerebral. 
Los residuos. 
Ayer fué demmeiada una vecina de la 
•a -a n ú m e r o 4 de la calle de Velasco, por 
a f r o j á í un envoltorio de residuos sobre 
uin i n d m d u p que se hallaba trabajando 
en la citada calle. 
Conato de incendio. 
A las tres y media de lá tarde de ayer 
se decFanó mi pequeño Incendio en l a V h i -
menea de la casa n ú m e r o (5 de la calle de 
ALirazanas , qué fué snfncado en seguida, 
por los bomberos. 
Un accidente. 
A las cinco y cinco minutos de la tarde 
de ayer, al pasar frente a la farmacia qpe 
el señor Moranie tiene establecida en el 
paseo de Mcnendez Pelayo, en el t r a n v í a 
de Miranda , sufr ió un accidente, cayen-
do a.! suelo desde la plataforma de refe-
rido t r a n v í a , el conductor Pedro Gómez, 
que a didlia bora iba a entrar de ser-
vicio. 
Recogido del suelo fué conducido a l Sa-
iiátoriq del doctor Madraza, donde el doc-
tor Gamis ión le aprec ió las siguientes he-
ñidas : 
Conmoción cerebral, hemorragia nasal, 
heridas contusas en la frente, nariz y 
p á r p a d o superior izquierdo y varias ero-
ñ o n e s , siendo su estado de pronós t i co re-
s&rvado. 
D e s p u é s de curado convenientemente 
fué trasladado en un t r a n v í a hasta la pla-
za Vdeja, y de allí a su domicil io, calle de 
Viñas , n ú m e r o 2. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro : 
Francisco F e r n á n d e z Huiz, de 48 afín;-, 
de una con tus ión en la reg ión mamar io 
derecha. 
Basilja o r l i z Peral, de 09 a ñ o s , de una 
dis tens ión ligamentosa del pie izquierdo. 
Mcinuel Torre, de 1(> a ñ o s , de una heri-
da ínéisa éín la mano derecha. 
Dolores Vi l la , de nn a ñ o , de inges t ión de 
iodo. 
Jo i é Jungnera, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusjí en los dedos amnar y me-
dio decho. 
Jó^é Ismael, do siete a ñ o s , de una he-
ral i , con pérd ida de substancia, en el 
ledo m e ñ i q u e izquierdo; y 
Mat i lde Posada, de 17 a ñ o s , de quem.i-
dnras en la mano d e r e d n . 
M A I Z P L A T A 
Llegó el vapor « M« i . \ K S i l A V F.N», '• con 
>el cargame-nto anunciado de dicho gra-
no. Dentro de cu-uro d ías IL-gará t ambién 
el vapor «(CONSTANZA», con otro carga-
mento. 
Pedidos a TOMAS F E R N A N D E Z CA-
NA i,FS. 
Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Garpiine».—Hoy o o í a ñ a n a e n t r a r á 
en nuestro puerto, procedente de Habana 
y escalas, el t r a s a t l á n t i c o f rancés «Caro-
line»,- conduciendo pasaje, corresponden-
cia y carga general. 
El mismo día de su llegada s e g u i r á via-
je para Saint-Nazaire. 
Buques que se e s p e r a n . « C a b o San 
Sebas t i án» y «Cabo Blanco», de C o r n ñ a . 
con carga general. 
«Hernan i» , de Camposancos, con ma-
dera. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , de Gijón, con car-
ga general. 
. «Josefa», de Gijón, con carbdn para la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
Buques entrados.—«Progreso» y («Con-
de W i f redo». 
Buques despachados.—«(".londio López», 
para ,Bi lbao, con carga general. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , para Gijón, con 
carga general. 
«Cabo Sacra t i f» , para Bilbao, con car-
ga general. • 
«Garc í a n ú m e r o 2», para Bilbao, con 
carga general. 
«Dolores», para Zumaya, en lastre. 
«Cabo Carvoeiro», para Barcelona y es-
colas, con carga general. 
SITUACION DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
((Adolfo», en viaje a Alicante. 
" Inés» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Santanderína f)« Navegación. 
«(Peña A n g u s t i n a » , en Glasgow. 
« P e ñ a Cabarga, en viaje a Barcelona. 
((Peña Rocías», en Ellesinsre-Post. * 
((Peña S a g r a » , en Bayona. 
Gomnañia Minera Cántabro-Asti'Han» 
((Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vaoor «E«!PC» 
«Esles»), en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glgsgow. 
«Asón», en viaje a A y r . 
Vapores francisco narnia 
((María M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
• ((María Ger t rud i s» , en Luano. 
« M a r í a Clotilde», en Foy. 
((María del Ca rmen» , en Aviles. 
«García n ú m e r o 2», en Santander. 
((García n ú m e r o 3», en Gijón. 
«Framcisco Garc ía» , en Gijón. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes. 
((Carolina E. de Pérez» en viaje a Guef-
port. 
((Emilia S. de Pérez», en viaje a Mobile. 
Partes recibidos en la Comandancia do 
Marina. 
De Madrid.—No es probable cambio no-
table del tiem'po. 
De Gijón.—Este flojo, mar llana, achu-
bascado. 
Semáforo. 
Fste ílojjto, mar llana, despé igdo , hori-
zonte neblinoso. 
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NOTICIAS SUELTAS 
«Mundo Gráfico». 
N ú m e r o verdaderamente precioso es el 
que publica esta semana la popular revis-
t a m a d r i l e ñ a , sin r iva l en la nota de ac-
tuailidades. 
Entre otros asuntos ofrece en sus her-
mosas p á g i n a s : las regatas de traineras 
a remo, en San^ Sebas t i án ; el p r ínc ipe de 
Asturias presenciando las regatas; el con-
curso ciclisli i m i l i t a r en M e l i l l a ; la aper-
tura dejos t r i b u n a l e s en M a d r i d ; el nue-
vo alcalde, s e ñ o r Prado y Palacios; el in-
cendiu en las dependenems de los t r an -
v í a s ; notas pintorescas de los alemanes 
en la Polonia rusa; Marconi en la gue-
r r a ; Jorge V visitando una. f á b r i c a de mu-
niciones; las lanchas de vigi lancia del 
puerto de Nueva York , provistas de ame-
11 alladora-s; un invento del profesor She-
p a r d : efectos de un ciclón en los Estados 
Unidios; asuntos varios de provincias ; 
los triunfos de Rodolfo Gaona, y otras mu-
chas notas que embellecen este n ú m e r o , 
ve rodaderamente pre cioso. 
I da inmediatamente una espuma abnn-
1 d a n t í s i m a y untuosa. Su perfume es ex-
I quisito. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se hal lan "b i e r 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magní f icas habitacioi es, esmerado 
trato. Para informes, dir igirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i i i smo, cólicos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga y 
vías ur inar ias . 
Múslca.—-Programa de las pie/os que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«Camino de rosas» , pasodoble.—Franco. 
((1812», obertura bohemia (a pet ic ión) . 
—Tschaikowsky. 
«El c a m p a m e n t o » , f a n t a s í a m i l i t a r . — 
Losada. 
(de m'appel le» , 'two-step.—Worsley. 
«El fe n ón i e n o», pasocb «j 1 e.—11 e n i ández . 
* * • 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda del regimiento de Valencia, 
en l a , terraza del Sardinero, de cinco y 
media de la tarde a siete y media de la 
noche: 
«Camino de Rosas» , pasodoble.-Franco. 
«El I r res is t ible», tango argentino.—-N. 
«La princesa de los b a l k a n e s » , valses.— 
Eysler. 
«The Geisha», f a n t a s í a . ^ - S . Fones. 
«Le regiment d ' C h a m p a g n e » , pasodo-
ble.—Crexeud. 
r i y 2 es una medicación científica y 
L L A» práctica, que cura rápidamente la 
avaríosis . 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 22 de septiembre de 1915. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0 764.4 7^4.2 
Temperatura al sol. . . . 24,7 23,3 
Idem a la sombra 20,0 22,1 
Humedad relativa. . . . . 90 86 
Dirección del viento. . . S.S.O. N . 
Fuerza del viento Calma. VeiiL8 
Estado del cielo Casi d." Cubiert 
Estado del mar Llana. Llana. 
Temperatura máxima al sol, 36,2. 
Idem id. a la sombra, 23,3. 
Idem mínima, 18,2. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,5. 
E L JABON DE LA TOJA se disuelve 
en cualquier agua, por salitrosa que sea 
y hasta en LA D E L MAR. Con todas ellas 
ECs el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Do§is: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
O r i r o i r í a e n e l pueblo d e l . 
L a fiesta de San Pedro, que por causa 
de Ta l l uv i a se s u s p e n d i ó el pr imer vier-
nes, t e n d r á efecto el p r ó x i m o d ía 24, con 
proces ión , s e r m ó n y todo lo anunciado. 
Matadero. 
Romaneo del d í a 22.—Reses mayores, 
25; menores, 25; ki logramos, 5.406. " 
Cerdos, 5 ; ki logramos, 313. 
Corderos, 28; ki logramos, 203. 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 + : : Primera casa 
Santander, • en comestibles: 
IPídtaJñse etvtíiloLiO!-; - -
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — A las siete j me 
dia y diez y media, funciones completas, 
T o r n a r á n parto E m i l i a Benito y El ar-
ca de Noé. 
El p r ó x i m o s á b a d o «début» de la cé-
lebre art is ta Carmen Flores. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des 
de las seis y media. 
Día popular. 
Segundo y úl t imo d ía de proyección de 
la sensacional pe l í cu la , de 2.000 metros, 
en cuatro partes, «Teodora». 
Sensacional p r o d u c c i ó n de la célebre 
marca i ta l iana Aqu i l a -F i lm . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVXaAA'W 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especiali-
dad de ía Casa. Confitería RA-
MOS, San Francisco, núm. 27, 
v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
S A N T A N D E R POSTAL.-Comis iones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puenta. número 10.—Teléfono 474. 
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Monte de Piedod de niíonso XIll 
Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t ud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las Imposiciones de Caja de Abonos 
devengan 3 1/2'por 100 de in te rés basta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.U01 cu 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre garant ía 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO: 
C O R C 
Talleres de 
cíales para mo 
qu 
c 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid oon salón exuooición- calta ríe Reeoletoa, núm. H. 
¡liion mim POR en n mm DE mmi Y mm 
En lo que resta do mes, hay forzozamente que liquidar todas las existencias que hay en 
la Cer te r í a de la calle de San Francisco, nüméro 20, por que e l j . " de octubre se transfor-
mará el escaparate en turronería. 
• • (~\ / ^ o o í / ^ r v wor-HÍCíH Para comprar sillerías dê  junco y medula 
| | V - / ^ C l O l V J I I V t í l U d U a mitad de precio, sólo por ocho días!! 
NO CONFUNDIRSE! :: SAN FRANCISCO, NUMERO 20 :: TODO A MITAD DE PRECIO :: LIQUIDACION URGENTE 
Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
| LA VILLA DE MADRID 
—- - : — PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MÜELLE; NUMERO 26 
•: CHOCOLATE Y CAFE : 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S A N T A N D E R 
San Martin.—Turbinas hidrául icas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas espe 
linos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.—Ma-
[üfñaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos. — Armaduras para construcciones.— 
Zastilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqu inas marinas—Transmisiones de movimiento.-Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros apaialos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase ,de piezas de mecá-
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación.—Cale-
facciones centrales para ediñeios por vaporar t ís i ica—Calderer ía de cobre—Cerrajer ía para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Fiuitli 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artística. — Beparación de automóviles.—Bombas a mano y mecánicas . — Molinos de 
viento — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros . -Lavabos—Bidete .—Cisternas . — Accesorios de toilette—Azulejos finos extranjeros, blancos y en 
co lo r . -Tuber ía .—Meta les . — Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesorios v montacargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS D E L E S T U D I O Y MONTAJE D E I N S T A L A C I O N E S FUNCIONANDO BAJO P R E S U P U E S T O 
asa 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s Y E M A S de 
L A G A D I T A N A 
Se hpn rpcibido unas cajitas preciosas para regalo 
La pastelería de esta Casa es excelente.—Gran va-
:: :: nación en caramelos de las mejores marcas :: :: 
M u e l l e , 1 6 , y p l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f . 5 9 ( J 
INDISPENSABLES 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
SALICILATOS 
de VIVAS P É R E Z , que cu-
ran rápidameirte toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disenterías, cata-
rros, y úlceras del estómago. 
Adoptados de R- O. 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina. — Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Méri to Mil i tar y la de ter-
cera clase del Mér i to Naval. 
Banco de Santander 
ITINDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y medie 
por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros tele 
gráficos. 
Negociación de letras, descuentos, presta 
mos, cuentas de créditos, aceptaciones y de 
más operaciones de Banca. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 8 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
H, 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
I I . 1.°—Teléfono 419. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
^arta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
Ies. Habitaciones. 
•Plato del d í a : Lomo de cerdo a l a Bre-
tona. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domici l io . 
Sueursfü de PArez del Molino y Compañía 
WAD-RAS. 1 V íl 
m a m a m m m m D m m s m m m m a a m m m 
M A I Z P L A T A 
Para el 23 deil actual l l e g a r á el tapor 
« M o n k a s h a v e n » con un cargamento, e 
inmediatamente l l e g a r á otro en el vapor 
«Constanza». D i r í j an se dos p'edidos a la 
V I U D A DE G U I L L E R M O I L L E H A , calle 
de Castelar, Y. 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la inndorna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, m 
tículos fotográfico^, gramófonos, discos, y 
citarinas. • 
SAN FRANGiSGO, 17 _ 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio • 
c r U / l f C almoneda de varios muabl' •• 
O L nMl/L Comipañía, n ú m e r o 1 i . 
Termas de Molinar de Carranza. 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas diatérmicas.—Conciertos, 1<' 
von-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
N O T A - El doctor Compaired es tablecerá consulta de otorinolaringología. 
:-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS S 
= = I D - i F t l - V E E R / O = = 
' - ' P L A Z A D E G O M E Z OREÑA N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R 
BURGOS, 5, 1.° 
ENCIMA DE ,'LA*|AUSTRlACA".--Teléfoiio 645 
CASA CENTRAL 
Espoz y Mina, S.-Ma'dríd 
Cnsa especial pata oquipos de novia y colegialas.—-Graneles surtidos en blusas, cuello^, pechei0 ' 
vestidos ftara niños, canastillas para recién nacidos, géneros blancos, géneros de punto, eolen i 
mantas, juegos de cama y mantelerías. 
Laa secciones AL RETAL de bordados y encajes son muy importantes y se surten 
constantemente. 
Precios fijos marcados. === 
E L . P U E I B L O C Á N T A B R O 
r N A T U R A L E S A A 
E ! mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas 
Propietarios: Viuda e hijos de R J, CHAVARRL-Dirección y Oficinas: Lealtad, I2-Madrid. 
( S . fl.) ^ P i n a T a i i a d a 
• 
M P L A S T O S 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e f i e l t r o r o j o 
o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
DR. W I N T E R 
Los emplastos de íieltró rojo del Dr. Wintj 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winte 
CURAN los dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. Winter 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de esíe género. 
los emplastos de fieltro rojo del Dr. W¡nfci 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en sus pcrío ¡os 
: z s ^ S S S S m mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. Winters 
Pedidla y exlgldia en todas las F a r m a c i a s y Drogue. í : : 
i M U C H G C U I D A D O C O n L ñ S I M I T f i C I ü r i E S ! 
f á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formad y 
nedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
»As»nAha: Aen*s da Ksaalsnta. 2.—Telifaen» 123.—Fábrioa: Oarvewtaa. númara n 
A C A D E M I A M I N E R V A :: 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica ;: Correos :: '1 ológrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado : Pídanse reglamentos. 
Oolosía9 1.—Santancl* i - . -Te lé touo 
La funeraria de HOF^Gfl 
Representaste: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda.clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.— Arcas de maderas finas. 
: : : : : • M ^ T V U E L B L A J V C O : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
i SERVICIO PERMANENTE ; . -7::. . 
mm COMERCIAL m m - FRANCO - INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
p O B J R E C E S (l^oviiK ia ele Santa iKh i ) . 
Hállase situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas al mar, 
Ikrmosa puerta y amplios patios. 
Reúne inmejorables condiciones h i g i é n i c a s , tanto por su s i t uac ión m a r í t i m a 
¡moporlo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitor ios 
[flavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r ibuc ión de la casa, perfec-
•innente adaptada a su destino. 
proi 
Wocmuentos solidos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, to-
eüiina de libros, correspondencia mercanti l , m e c a n o g r a f í a o idiomas, especial-
«He el inglés y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio so bailan al frente'de importantes 
«reíos-de Esnaña , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
m cuan esmerada i l u s t r a c i ó n han recibido. 
-J Cóbreces a Torrelavega hay %ervicio de au tomóv i l dos veces al día . 
IM empezar el curso, dos profesores salen a esperar a lo.s alumnos a Torrcla-
fja, Santander y Llanes. 
Miroximo curso d a r á principio el 1." de octubre. 
naanse prospectos al Hermano Director. 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Kspaña. de Medina 
Campo a Zamora y Orense -a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y oír» 
Empresas de ferrocariles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales-del Ksn 
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empit-sas de navegación nacionales y extranjfra' 
Declarados similares al Cardi í í por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fras-uas.—Aglomerados.—Cok para uso- -.o 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Heiavo, ó bis. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón . opete. Mfor 
so XH, 16.—SANTANDER, señores Hijos dp Antrel P^r:;? v Compañía—GIJON y AV 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a ;ns oficinas de la 
Soc ie í laa Hul lera Españo la . 3 * A . ÍR < J Z * O X A 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
-sódica, Wcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
O O O <9 9 © O © O t) O « 
u<-nte, mi ni. l i) Tel^Tono nfim. 
^or íos públicos, para mensajes a domicilio. Comisío-
representaciones. Traspasos de estabecimíentos : 
^PKESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
^admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
N - O L A . 
COV\PA.M'\ A.\ÍO.M|v\\ DS SEGUROS 
:-: ^ l A D R l i ) . (Fundada el año 1901) :-: 
| S«»CÍM| suscripto - pesetas 3.000.000 
íj:"lsad,) « i.imooo 
W}* pacidos desde la fimdiiciúii de la Gompíínía 
fSr1 d ál' ̂  diciembre de 1913 ¿ 4$:70'$&'MI 
^ x r • ^ncias en to,las ':1S Prf>vi rcius de Rspana v principales puertos del 
-iranjoro. _ Autorizado por la •Conii-ai i i Cíiiiietal de Seguros. 
" i - u l : ' I T K I M W D K I , S O I , n v Í2, 1 . " — M A D l v ' I ) 
,ICend'os- marírimos, -.rdinaríos y do guerra, de cascos de vapor y veleros 
igatd0 ,ne::CHih-ías y valores dirigirse a su r^pr» sentarite en Santander, don 
¿11 0 1 Gutiérrez Colni ivr . ca'k-do Pedrucca. número 9 (Oficinas). 
Calle íi«- la Ulanca, níiin. H ant añile i-
Aguas y baños de la "MÜERA" 
Clorürado-sódicas, sulfatado-cálclcas , ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-broniarado, mangauosas, litinicas, arsenicales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Senclllainente, lo . que tenia que ocuiTir Eran muchas las personas que conocían IP 
aondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más aKOs t-ouefl 
oíos; eran muchas las que descon ififcífl que las hab ía y que fuesen las mejores med: 
•inales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en (1 número de enferme 
lades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que-
as unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren "paso entre todas las m'edi-
oinales, haciendo prodigios en inurnas curas donde ya fueron agotados todos los me 
líos curativos. Testigos de lo dicho la c ienc ia 'médica y cuantos se lian servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en 
t̂ ero que no hay mejores agutw que tas ae LA MUERA, razón por la cual ei numeroso 
•úblico que desconocía su existencia ya se va dando perfirtaraente cuenta de ella, 
sí como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
l éxito que persigue. Esto es, a ío r tunadanu te, lo que en estos últ imos años ocu 
e en el Estahlecimiento de baños de !.A MbSRA, donde se van realizando mejoras 
¡tí satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y ani isépt icas que distingue 
las aguas de LA MUERA, que permne usarse en el baño y en la bebida, curan radl 
almente al linfatlsmo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores Trios, 
•erpetismo, artrltismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, cío-
osis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
•o, de la vista, de la matriz y cuanias prosedan de la debilidad y pobreza dp la sangre 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de lo:-> 
uñes . Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe 
laje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
F.l establecimiento se halla situad » a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
5ÍÍP f " •!>'edad del mismo, al paso de ios trenes correos y expresos, y previo aviso tara 
h i ín al de los rápidos. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0.50 pesetas. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
^ y i r i , 
E F E R I N O S A N M A R T I N 
^Pecfn'-'i0^ c'ase llc entierros. Cr in stn tidw en ataúdes, f í frtros v coro-
'« idaden A R C A S MORTIK ):-JI.\S de eran lujo 
: Al A Mp. Precios módeos.—Servicio permanente. 
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B e n e d i c t o • 
de glicero-fosfalo de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general. > 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
I )c venta en las principales farmacias do España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n y m a q u i n a r i a . 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g * 
Rt»n>,'a'"''?'n d" ' n i - ^ m / v i l ^ s . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A L A S TRES D E LA TARDE 
E l d ía 19 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
^ L F o i s r s o X I I T 
Su capitán don Esteban Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracru^ y Puerto Méjico, ron transbordo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , pov la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
tro vapor de !a misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
»!ara Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALID\S P1M> IODOS IOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
imitifindo pasajeros fie tercera clase 'transbordo P H CAdl7 ai 
Infanta Isabel de Borbón. 
fe la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y e>n 
• pesetas. Incluso los impnpstos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores corréos españoles 
I M linea mensual deslíe el Inrie de España al Brasil n i de la M 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de. octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I E P _ ¿ L e S a t r - Ú L s t e g - i a i 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
A U i m u - carga y pasajeros de nulas cla&es, sjeiftlu el precio de la de tercera doscie;. 
'as 'twiiiita y c inco posólas, ir luídos los impuestos. 
Para mas luíorraes dirigirse á -̂ ub ' ur^ignatarios en Santander, señeros HIJOS Dt. 
ysv.EL PEREZ v COMPAÑIA —Mnp.llo o lelefnno número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de MAlaaa el 5. y de <'H.:' 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Ríienos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
le Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz v Puerto Méjico. Regreso de Ve-
•acruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e d ía V , de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Va 
Habana el 20 de cada mes, para La Corofia y Santander. 
LINEA VENEZUEL-VOOÍ.OMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona i ' Ifí, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sama Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puertc 
Cabello y La Guayra. Se admite, pasaje y carga n o n transbordo para Veracruz, Tam 
pico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. Tfi 
'iidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coro 
óa, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 v 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo.. 
23 de junio; 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 de noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Cuiomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de juno. 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de oc 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
días, 5 la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander v 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d ios puertos de la costa oriental de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante ' e l 4 y 
le Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, MaZagán, Las Palmas, Santa Cruz d . Tenente, 
^auta Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
ndicadas en el viaje de ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
ña. el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, H 16, y de Cádiz, el 19, para Río Janeiro, Santos. 
Montevideo y Buenos Aires, empreiidiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires H 
para Montevideo. Santos, Rio Janeiro. Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, 
Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, H 
¡n ienes ' l a Comoañía da a l o j a m i p - m u y cómodo v trato esmerado, como ha acred; 
lado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se n^pidoii . .. ;., MIÓOS 'OS ouertos del mundo 
• " • V f i o . . . • 
¿ T e n ó i s c a l l o s -
Ojos de írallo, verrugas o liur zas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA V K L ' ) / , del <i' etor Cuerda, que íos cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de pai;jeh« s y remedios secretos! 
Fiasco con pincel, pi4nt*paós. Depósito en Santnnder: Dro 
gn rjfa de IVr z del ¡Vfolmo v fa^mnoia-' 
linpi-enta .y Xün-
c I T i \ <lei*n sa Í• i ó n 
Calle dH C L I U ) , nú-
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: ;-. :-. :-: :-: x 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
j£ Droguería. S Plaza de las Escuelas. ^ Perfumería. S 
S Ortopedia, i Sucursal: Wad-Pás, número 3, Pinturas. 
